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Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia, mitä lapsi oppii leikin ja draaman kautta? Tutkimuskysymykseeni 
pääsin tutustumaan Kotkan Taide- ja mediapajan kaksituntisen produktion ”Nuijasota” kautta, joka osal-
listi 3 – 6-luokkalaisia lapsia oppimaan historiaa draaman keinoin. Kotkan Taide- ja mediapaja työsti 
historiallista näytelmää kevään 2009 ja esitti produktion kahdella haminalaisella alakoululla toukokuus-
sa 2009. Itse olin produktiossa pääasiassa tarkkailijana, mutta pääsin toisessa esityksessä tekemään 
pienen roolisuorituksen sairastapauksen vuoksi.  
 
Nuijasota-näytelmä eteni siten, että oppilaat kiersivät oppaan kanssa keskiaikaisella torilla, jossa he 
pääsivät tutustumaan erilaisiin ammatteihin ja keskiajan henkilöihin. Oppilaat olivat itse mukana näy-
telmässä joko aatelisina tai talonpoikina. Näytelmän alussa oppilaita aktivoitiin keskiajan tunnelmaan 
esittämällä kysymyksiä: Millaista oli keskiajalla? Oliko silloin katulamppuja? Mitä keskiajalla syötiin? 
Yhteisen sopimuksen myötä osallistujat sitoutuivat draamaproduktioon mukaan ja esitys päättyi vasta, 
kun sopimus yhteistuumin näytelmän jälkeen purettiin. Kotkan Taide- ja mediapajan nuoret esittivät 
näytelmässä muun muassa seuraavia keskiaikaisia henkilöitä: köydenpunojaa, kankaanvärjääjää, lää-
käriä, narria, Klaus Flemingiä ja Jaakko Ilkkaa. 
 
Näytelmän oppimistavoitteiksi asetettiin historian oppiminen, osallisuus, toiminnallisuus, elämykselli-
syys ja draaman tuominen tunnetummaksi opetusvälineeksi alakouluille. Yhdeksi suureksi oppimisko-
kemukseksi draaman aikana nousi säätyjen eriarvoisuus ja konfliktin ratkaiseminen. Tavoitteiden toteu-
tumista tutkiessani käytin seuraavia menetelmiä: Tietovisailu, ryhmäpurku, palautelomakkeet ja haas-
tattelut. Osa tutkimuksestani perustuu myös omiin havaintoihini, joita tein ollessani mukana esityksissä. 
 
Vaikka draaman tutkiminen oppimiskokemuksena nousikin opinnäytetyön kantavaksi teemaksi, halusin 
yhdistää leikin mukaan työhöni. Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin, kuinka paljon draamalla ja leikil-
lä onkaan yhteisiä piirteitä ja toisaalta niistä löytyy myös eroavaisuuksia. Tutkimusteni pohjalta voidaan 
sanoa, että Nuijasota-draamaproduktio oli opetustilanne leikin varjolla. Esityksen kautta lapsi oppi his-
toriaa ja sai kokea elämyksellisyyttä. Lapsi sai kokea myös vastuullisuutta, yhteisöllisyyttä ja kehitti 
sosiaalisia taitojaan sekä mielikuvitustaan. Nuijasota-produktio tarjosi myös onnistumisen kokemuksia, 
jonka kautta lapsi sai tuntea itsensä merkittäväksi ja tärkeäksi osaksi ryhmää.  
 
Yhteisöpedagogi voisi soveltaa draamaa omalle työkentälleen, esimerkiksi nuorisotaloihin, maahan-
muuttajatyöhön, ja erilaisiin yhteisöihin. Teoreettisena viitekehyksenä käyttämäni leikkiteatteri-metodi 
voisi myös sopia hyvin yhteisöpedagogille ja kehittämisen näkökulmasta ajatellen draamaseikkailuakin 
voisi kokeilla enemmän leikkiteatterimuodossa. Leikkiteatteria on käytetty sosiaalisen vahvistamisen 
kentällä ja uskoisin, että se sopisi myös oivallisesti kansalaistoimintaan ja nuorisotyöhön.  
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The subject of my thesis was to research learning experiences of a child, by using drama and play. I 
had a change to prepare my research via Art & Media workshop’s production ”Nuijasota”, which 
means “Cudgel War”. With this theatre play they activated 9 – 12 year old children to learn history by 
drama. Art & Media workshop was producing a historical play on spring time 2009 and presented the 
production at two primary schools in Hamina in May 2009. Generally my role was to observe but I 
made also a little role because one young actor suddenly became ill. 
 
Students made a tour with a guide in the Middle- Ages market place, and there they got to know dif-
ferent professions and people. Students were dressed as nobles or peasants. Beginning of the play 
students were activated to the ambiance and the guide presented a few questions:  How was the Mid-
dle Age? What did people eat? Did they have street lamps? After the questions participants made a 
common deal and they undertook to the process of drama. The production continued until they to-
gether decided to finish the deal after the theatre play. Art & Media workshop’s youth acted for exam-
ple: rope maker, fabric dyer, doctor, jester, Klaus Fleming and Jaakko Ilkka.  
 
Targets of learning were activity, learning Middle Ages history, getting children to participate and giv-
ing them emotional responses for studying. Also Art & Media workshop wanted primary schools to get 
to know what kind of learning method drama is. The greatest drama learning experiences were in-
equality of social classes in Middle Ages and solving the conflict leading to the Cudgel War. I re-
searched the goals by using the following methods: Quiz, discussing in groups, feedback forms, and 
interviews. Important part of my thesis was also based on to my own observations, which I made at 
the drama performances. 
 
What kind of learning experience drama is? That question rose up for the most important theme at my 
work. I also wanted to research the power of the play so I decided to link it to my thesis. When I was 
producing my thesis I realized how much drama and play had in common. On the other hand, I found 
also some differences between them. I can say Nuijasota-production was a learning situation behind 
the curtains. A child had a possibility to learn history and have an adventure. Production gave also 
experiences of responsibility, community, and it developed social skills and imagination. Nuijasota-
production offered also experiences of success; Child had a change to feel himself remarkable and 
important part of a group.  
  
Drama could be adapted to Civic Activities and Youth Work, for example to youth centers, to immi-
grant work, and to different kind of communities. I believe drama is a good method to learn and to 
teach and it is easy to adjust for different situations. The adventure of drama could be a hit also by 
using play theatre. The play theatre has been used also at the field of social inclusion and I believe it 
would fit perfect also to Civic Activities and Youth Work. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Rannikkopajoihin kuuluva, Nelosteatterin tiloissa vaikuttava Kotkan Taide- ja me-
diapaja työsti vuoden 2009 alusta kevääseen saakka historiallista näytelmää, Nuija-
sotaa, jonka kautta opetettiin 3 – 6-luokkalaisille alakoululaisille draaman keinoin Nui-
jasodan aikaisia tapahtumia, historiallisia henkilöitä ja ammatteja. Kotkan Taide- ja 
mediapajan ryhmään kuului 18 – 22-vuotiaita nuoria, jotka suunnittelivat näytelmän 
alusta loppuun saakka: he näyttelivät, käsikirjoittivat, markkinoivat ja tekivät esityk-
seen näyttävät lavasteet ja puvustukset itselleen sekä myös oppilaille. Näytelmät esi-
tettiin kahdella haminalaisella alakoululla toukokuussa 2009. 
 
Teatteri ja taide ovat olleet aina lähellä sydäntäni. Oma historiikkini on värittynyt teat-
teriopintojen sekä musiikkiharrastuksen parissa ja sen vuoksi olin innoissani hienosta 
mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyöni Kotkan Taide - ja mediapajalla. Aihe muodos-
tui pikku hiljaa ja yhdessä ryhmän vetäjän, Nadja Holopaisen kanssa loimme yhtei-
sen käsityksen siitä, minkä panostuksen antaisin produktioon ja minkä näkökulman 
ottaisin opinnäytetyölleni. Vastoin ensimmäisiä ajatuksiani tarkkailla nuorten näytteli-
jöiden ryhmää, aloinkin työstämään opinnäytetyöhön liittyviä aihekysymyksiä koskien 
lapsia, joille kyseinen teatteriesitys oli suunnattu. Millainen kokemus näytelmä tulisi 
olemaan oppilaille? Olisiko draama hyvä väline opettaa lapsille, tässä tapauksessa 
historiaa? Lopulta muodostin yhteneväisen kysymyksen, johon pyrin vastaamaan 
opinnäytetyössäni: mitä lapsi oppii draaman ja leikin kautta? Mielenkiintoista oli myös 
nähdä, miten draama otettiin vastaan ja minkälaisia vaikutuksia näytelmällä oli lapsiin 
oppimiskokemuksena. Draaman lisänä halusin tutkia leikin voimaa ja vaikutusta op-
pimisessa. 
 
Näytelmäprojektin yhteisiä tavoitteita olivat historian oppiminen, osallisuus, toiminnal-
lisuus, elämyksellisyys ja draaman opetusmenetelmän tuominen ala-asteille. Alkuta-
voitteena juuri olikin, että draama opetusmetodina tulee aktivoimaan ja osallista-
maan, eikä suinkaan passivoi oppilaita. Itse asetin päämääräksi sen, että elämyksel-
lisyys korostuisi. Lapset saisivat käyttää tässä opetusmenetelmässä muita ilmaisun 
keinoja, kuin sanallista ilmaisua: ilmeitä, eleitä, tuoksuja ja konkreettista rekvisiittaa. 
Oppilaat saivat mahdollisuuden peilata toiminnan kautta itseään nykyajassa mennei-
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syyteen ja ymmärtää historian kulkua sitä kautta enemmän. Oppimistavoitteiksi nou-
sivat myös yhteisöllisyys, itsetunnon vahvistaminen, sosiaalisten taitojen kehittämi-
nen, ja onnistumisen kokemukset. 
 
Projektin aikana olin yhteydessä haminalaisten alakoulujen kanssa. Ideana oli myös 
kuvata esitykset, joten lähetin vastaaville opettajille kuvaamista varten olevat lupalo-
makkeet, sekä kerroin opinnäytetyöstäni ja sen käyttötarkoituksesta oppilaiden van-
hemmille. Kyseiset lomakkeet hyväksytin ohjaaja Nadja Holopaisella. Palautetta kou-
luista ennen esityksiä ei infopapereista tullut, joten oletin niiden olevan käyttökelpoi-
set ja selkeät. Sovitusti olin mukana kahdessa esityksessä, jotka esitettiin haminalai-
silla alakouluilla keväällä 2009. Sairastumistapauksen vuoksi tein toisessa esitykses-
sä myös roolisuorituksen, muuten autoin tarvittaessa, kuvasin ja tein muistiinpanoja. 
Esityksiin osallistui 3 – 6-luokkalaisia ja heidän opettajiaan. 
 
Lähtökohtana pajatoiminta oli opinnäytetyölle aivan ideaali: Valmis runko, jonka oksat 
versoivat uusia ideoita ja ajatuksia koko prosessin ajan. Asennoiduin projektiin avoi-
min mielin, koska taiteessa ja luovassa toiminnassa kaikki ei välttämättä mene aina 
aivan suunnitelmien mukaan. Ensin tein suuntaa antavan projektisuunnitelman ja 
lopulta idea puhkesi kukkaan seuratessani nuorten kenraaliharjoitusta. Ja kuten jo 
edellä mainitsin, päätin rajata aiheeni lasten kokemuksiin teatterin käytöstä historian 
opetuksessa ja tutkia draaman sekä leikin voimaa ja niiden yhteisvaikutusta. Lisäksi 
pohdin yhteisöpedagogin näkökulmasta, miten voisimme hyödyntää kyseistä mene-
telmää työkentällämme? Tämän opinnäytetyöni kautta aion osoittaa, mitä lapsi oppii 
leikin ja draaman kautta ja millaisia tuloksia sen kautta saatiin aikaiseksi. 
 
 
1.1 Harjoitukset ennen esityksiä 
 
Nuijasota-produktio kertoi talonpoikien ja aatelisten välisestä luokkajaosta ja sen mu-
kanaan tuomista konflikteista, tasa-arvon puutteesta ja köyhyydestä. Alkuinnostus 
projektin syntymisestä oli valtava ja ideoita syntyi roppakaupalla. Käsikirjoitus näy-
telmälle valmistui pikku hiljaa ja repliikit muodostuivat hahmojen suuhun sitä mukaa, 
kun näytelmä eteni. Luova toiminta, yhteistyö ja hyvä ryhmähenki olivat avainsanoja 
Kotkan Taide- ja mediapajan projektissa ja nuoret saivat käyttää vapaasti omia ideoi-
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taan ja toteuttaa niitä haluamallansa tavalla, yhteisen hyväksynnän puitteissa. Ohjaa-
jat toimivat apuna ja suuntaviittoina tarpeen vaatiessa. 
 
Projekti pysyi hyvin aikataulussa. Alkuinnostuksen jälkeen tahti hieman hiljeni ja lop-
pumetreillä pieni paniikki alkoi hiipiä nuoriin näyttelijälupauksiin. Kaikki mitä oli tehty 
ja suunniteltu, piti olla viimeisen päälle valmiina. Repliikkejä hiottiin vielä ja nuoret 
kertailivat omia vuorosanojaan. Rekvisiittoja kasattiin, ja purettiin. Tärkeää oli myös 
mitata, kuinka kauan lavasteiden kasaamisessa ja purkamisessa meni aikaa. 
 
Kenraaliharjoitukset pidettiin Kotkan Katariinan puistossa ja siellä testailtiin oikeissa 
ulkoilmaoloissa, miten ääni tuulisena päivänä kuului ja kuinka lavasteet pysyivät ka-
sassa. Itse esitykset tultaisiin pitämään alakoulujen pihoilla, joten kenraaliharjoitukset 
olivat tärkeä osa esityksiin valmentautumista. Katariinan tuuliolosuhteet olivat vaati-
vat, joten kuvasin kenraaliharjoitukset videokameralla harjoitellakseni itse kuvaamis-
ta. Nuoret saivat katsoa omat suorituksensa dvd:ltä. Jännitys ryhmässä lopulta hie-
man laukesi onnistuneiden harjoituksien ansioista. Toteutus kokonaisuudessaan toi-
mi hyvin, joten nuoret ja ohjaajat alkoivat olla myös henkisesti valmiina näytöksiin. 
 
 
1.2 Oppimiskokemusta tutkivat menetelmät 
 
Vaikka nuorten teatteriesitys itsessään näytteli suurta roolia opinnäytetyöni kasaami-
sessa ja kulussa, pääasiallisina tutkimuskohteina toimivat haminalaiset alakoulujen 
oppilaat. Kohderyhmä koostui pääasiassa 5 – 6-luokkalaisista, mutta toisessa koulun 
ryhmässä oli mukana myös 3 – 4-luokkalaisia oppilaita. Opinnäytetyössäni keskityin 
draaman ja leikin kautta oppimiseen ja tutkin oppimiskokemusta seuraavin tavoin: 
 
1. Tietovisailu: 
 
Alakoulujen draamaproduktiopäivien päätteeksi pidettiin tietovisailu, jossa mi-
tattiin lasten lähimuistia. Mitä näytelmästä oli juuri sillä hetkellä jäänyt mieleen 
ja miksi? Kyseiseen tietovisaan he vastailivat joko itsenäisesti, tai pienryhmis-
sä. Voittamista motivoi palkinto, käsintehty koru, joka arvottiin kaikkien oikein 
vastanneiden kesken. Vastauksia analysoidessani päätin yhdistää molempien 
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alakoulujen vastaukset, koska siten sain realistisemman sekä laajemman 
otoksen. Ulkoilmaesitykset olivat erilaiset ryhmistä sekä ihan säästäkin johtu-
en, joten tarkastelin kaikkia saamiani vastauksia yhdessä riippumatta ympäris-
töstä vaikuttavista tekijöistä.  
 
2. Arviointi vihreällä ja punaisella lapulla: 
 
Tietovisan jälkeen oppilaat saivat ryhmissä arvioida seikkailupäivää vihreillä ja 
punaisilla lapuilla. Punainen lappu tarkoitti kieltävää vastausta ja vihreä lappu 
myönteistä vastausta. Kysymykset olivat muun muassa: Olitko tyytyväinen 
päivän kulkuun? Oliko draamaproduktio liian pitkä? Arvioinnin yhteydessä pi-
dettiin yhteinen ryhmäpurku, jossa oppilaat saivat kertoa tuntemuksistaan. 
 
3. Kyselylomake: 
 
Esityksestä seuraavana päivänä lapset täyttivät kyselylomakkeen, joka löytyy 
liitteistä. Kyselylomakkeeseen oppilas sai vastata muutamaan kysymykseen, 
jotka liittyivät Nuijasodan aikaisiin tapahtumiin. Kyselylomake toimi myös pa-
lautelomakkeena. Monet lapsista piirsivät tai kirjoittivat mieleenpainuvimman 
tapahtuman kyselylomakkeen takasivulle ja osa lapsista oli myös omin sanoin 
selittänyt, miksi oli valinnut kyseisen aiheen. Liitteistä löytyy myös lasten pii-
rustuksia. 
 
4. Taltiointi ja valokuvaus: 
 
Taltioin videokameralla toisen koulun esityksen ja otin valokuvamateriaalia, 
joiden kautta pääsin teatterin ja draaman ihmeelliseen maailmaan entistäkin 
syvemmälle. Taltiointi jäi muistoksi Taide- ja mediapajalle ja sen katsominen 
auttoi palauttamaan mieleeni kaikki ne asiat, joita esityksessä käytiin läpi. Va-
lokuvat ovat havainnollistamassa opinnäytetyötäni. 
 
 
1.3 Teoreettinen viitekehys 
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Draama sisältää kokemista, toimintaa ja elämyksellisyyttä. Draaman tarinassa tapah-
tuu muutos ja jos kyseinen muutos tapahtuu lapsen ajattelussa, ymmärryksessä tai 
suhtautumisessa, on kyse pedagogisesta draamasta. Teoreettisena viitekehyksenä 
tarkastelen draamaa apunani käyttäen Sirkka-Liisa Heinosen seuraavaa kaavaa: 
 
1. Miljöökuvaus/henkilökuvaus 
2. Tapahtuma 
3. Konflikti 
4. Ratkaisu 
5. Muutos 
 
(Heinonen 1996, 21.) 
 
Toisena teoreettisena viitekehyksenä käytän Reetta Vehkalahden ja Lotta Krohnin 
luomaa taidekasvatuksen leikkiteatteri-metodia, jonka tavoitteena on tarjota osallistu-
ville lapsille onnistumisen elämyksiä, tilaisuuden vaikuttaa, saavuttaa yhteisöllisyyttä 
ja rakentaa itseään ja maailmaa. (Vehkalahti 2006, 264.) Leikkiteatteri-metodin kaut-
ta tutkin leikin vaikutuksia lapseen ja peilaan leikkiteatteria Nuijasota-produktioon. 
Mitä yhteneväisyyksiä huomasin ja kuinka nämä kaksi erosivat toisistaan? Leikkiteat-
teri avaa ovia lasten yhteisöllisyyteen ja sitä kautta lapsen itsensä - sekä sosiaalisten 
taitojen kehittämiseen. (mt., 264.) 
 
 
 
2 RANNIKKOPAJATOIMINTA SEKÄ KOTKAN TAIDE - MEDIAPAJA 
 
 
2.1 Rannikkopajojen toimintaperiaate 
 
Jo vuodesta 1987 Rannikkopajatoiminta on työllistänyt alle 25 -vuoden ikäisiä nuoria 
Kymenlaakson alueella, jossa mukana voi olla työharjoittelijana, kuukausipalkkaisena 
työntekijänä, opiskelijana tai työssä oppijana. Rannikkopajat toimivat Kotkan, Hami-
nan, Pyhtään, Miehikkälän sekä Virolahden alueilla ja tavoitteeksi rannikkopajat aset-
tavat toiminnalleen muun muassa työkokemuksen tarjoamisen nuorille, koulutusta 
sekä mahdollisuuden urasuunnitteluun yhdessä ohjaajien kanssa. Pajoissa voi työs-
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kennellä 4 - 10 nuorta kerrallaan ja yhteensä rannikkopajat tarjoavat paikan noin 150 
nuorelle. (Rannikkopajat 2010 a.) 
 
Jokainen nuori tekee pajatoiminnan aikana portfolion, josta on apua työnhankinnassa 
tulevaisuudessa. Lisäksi toimintaan sisältyy jokaiselle tehtäväksi henkilökohtainen 
suunnitelma, johon nuori voi asettaa tavoitteitaan ja seurata niiden kehittymistä pro-
sessin aikana. Työjaksojen aikana on mahdollista myös päästä harjoitteluun paikalli-
siin kummiyrityksiin, jolloin nuori saa kosketuksen työelämään sekä tärkeää tietoa 
yritystoiminnasta. Lisäksi työpajoilla voi suorittaa ammatillisen oppilaitoksen työosuu-
den tai aineosuuksia, joita myöhemmin voi lukea hyväksi opiskeluissa. Arvoina Ran-
nikkopajatoiminta pitää ehdottoman tärkeinä toisten kunnioittamista, luottamusta, se-
kä yksilön arvostamista, mikä mahdollistaa yksilön tarpeista lähtevän valmennuksen 
ja tasa-arvon. (mt.) 
 
 
Kuva 1 Kotkan Taide- ja mediapajan opiskelijoita pitämässä taukoa kenraaliharjoituksista. 
 
 
2.2 Kotkan Potkuripajan Taide - ja mediapajan monet kasvot 
 
Kotkan Potkuripaja toimii Rannikkopajat – organisaation alla. (Rannikkopajat 2010 b.) 
Kotkan Potkuripajojen yhtenä yksikkönä toimii Kotkan Taide- ja mediapaja, jossa 
pääpainona ovat erilaiset teatteritaiteet sekä tanssitaiteet. Lisäksi nuoret pääsevät 
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kosketukseen kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta, mediasta ja kuvataiteista. Taide- ja 
mediapaja tuottaa esityksiä ja järjestää erilaisia tilaisuuksia teatterista tanssiopetuk-
seen Kotkassa Nelosteatterin tiloissa. Kotkan Taide- ja mediapaja tekee yhteistyötä 
ATK - pajan kanssa, joka myös kuuluu yhtenä osana Potkuripajatoimintaan. (Rannik-
kopajat 2010 c.) 
 
Vetäjinä Taide- ja mediapajassa työskentelevät Nadja Holopainen sekä Thomas Bry-
ke. Päätavoitteena on ohjata nuorta yksilöllisesti tarpeiden mukaan. Varsinkin Taide- 
ja mediapajassa nuorten tarpeet ovat hyvin kirjavat ja oppiminen edistyy sen mukai-
sesti. Ohjaajan tehtäväksi nousee nuoren kannustaminen eteenpäin elämässä sekä 
erilaisten työkokemuksien antaminen. Periaatteena toimii ”tekemällä oppiminen”, teo-
riaa on vähän ja toiminnallisuuteen painotetaan mahdollisimman paljon. Taide- ja 
mediapajan päätavoitteena ohjaajan näkökulmasta on kehittää nuoren itsetuntoa an-
tamalla positiivista palautetta ja esiintymiskokemuksia. Toisena tärkeänä tavoitteena 
ohjaajalle on kannustaa nuoria löytämään ”oman tiensä” ja tiedostaa keinot sen saa-
vuttamiseen. (Holopainen 2009.) 
 
 
Kuva 2 Kotkan Taide- ja mediapajan ryhmä 2009. 
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3 DRAAMAN KULKU NÄYTELMÄSSÄ ”NUIJASOTA” 
 
 
Draama voi edistää monenlaista oppimista. Ihmisillä on erilaisia oppimistyylejä 
ja draamakasvatus tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää erilaisia oppimistyylejä, 
toimintamuotoja ja ryhmätyön muotoja. Ne myös edellyttävät yksilöiltä emotio-
naalista, fyysistä ja älyllistä kyvykkyyttä toimia ryhmässä. (Heikkinen 2004, 91.) 
 
Näytelmässä Nuijasota pyrittiin luomaan osallistujille sellainen ympäristö, jossa ke-
hon kieli, äänet ja aistit toisivat uusia ulottuvuuksia. Näytelmän kautta luotiin oppilaille 
tila leikille, mielikuvitukselle, elämyksille ja oppimiselle. Näytelmä itsessään toimi ra-
kennuspalikoina, joita hyödyntäen oppilaat voivat saada uudenlaisen kuvan historian 
kulusta, johon he omien roolihahmojensa kautta pääsivät osallistumaan. 
 
 
3.1 Aloitus 
 
Mielikuvitus pääsi valloilleen heti ensimmäisistä hetkistä lähtien, kun lapset saivat 
kuulla näytelmän alustuksen teatteriohjaajalta Nadjalta. Hän oli pukeutunut keskiai-
kaisiin vaatteisiin ja esitteli itsensä heidän oppaanaan Serafiinana: ”Olkaa tervehdityt! 
Minun nimeni on Serafiina ja toimin oppaananne. Tänään matkaamme ajassa taak-
sepäin keskiajalle.”  Serafiina jatkoi myös kertomalla aikakaudesta, vuodesta 1596 ja 
millaisissa oloissa silloin Suomessa elettiin. 
Lapset saivat omat roolivaatteensa ja he samaistuivat oitis luokkajakoon, aatelisiin ja 
talonpoikiin. Heti alussa yhteispäätöksellä tehtiin sopimus, jonka varjolla koulun piha 
luotiin keskiaikaiseen illuusioon: Unohdimme katulamput, pihalla leikkivät lapset ja 
asfalttitiet. Serafiina piti illuusiota yllä kyselemällä lapsilta kysymyksiä: ”Mitä teille tu-
lee mieleen keskiajasta? Tiedättekö lapset, mitä on luokkajako? Onko luokkajakoa 
nykypäivänä? Miten ihmiset silloin elivät? Käytettiinkö keskiajalla vessapaperia?” Vä-
lillä lapsia nauratti ja välillä kupla oli vaarassa puhjeta, mutta ryhmä pysyi hyvin ka-
sassa ja keskiajan tunnelmissa alusta loppuun saakka. Serafiina - opas kertoi myös 
verotuksesta, ankarista ajoista, aatelisten eduista ja talonpoikien sorrosta. Lapset 
pysyivät hyvin juonessa mukana ja heillä olikin jo jonkin verran tietämystä keskiajasta 
omien historian tuntien pohjalta. Kysymysten ja pohdintojen jälkeen Serafiinan joh-
dolla alakoululaiset jatkoivat matkaansa torille, jossa Kotkan Taide- ja mediapajan 
nuoret olivat valmiuksissa omissa rooleissaan ja asuissaan. 
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Kuva 3 Aateliset harjoittelevat hovikumarrustaan talonpoikien seuratessa vierestä. 
 
 
3.2 Kierros torilla 
 
Tarkoituksena oli, että lapset saisivat tutustua näytelmän aikana erilaisiin ammattei-
hin ja elementteihin, mitä keskiaikaan oleellisesti kuului. Markkina - idea oli mitä mai-
nioin, koska torille saatiin luoduksi kiireinen ilmapiiri keskiajan rekvisiittoineen ja ih-
misineen. Oppaalta lapset saivat kysyä tarvittaessa, jos jokin asia jäi askarruttamaan 
mieltä. Ideana myös oli, että lapset eivät viipyneet yhdellä pisteellä liian kauaa aikaa, 
jolla puhtaasti ehkäistiin kyllästyminen ja säilytettiin mielenkiintoa yllä. Koko näytel-
mälle alkuohjeistuksesta loppupurkuun asti oli varattu noin kaksi tuntia ja ajallisesti 
näytelmä pysyi hyvin paketissa. Opas pystyi myös tiivistämään sekä venyttämään 
kysymyksillään, jos hänestä alkoi tuntua siltä, ettei aikataulussa pysyttäisi syystä tai 
toisesta. 
 
 
3.3 Ruoan maistiaiset 
 
Serafiina kierrätti ryhmän ensin ruokapöydän ääreen, jossa lapset saivat maistella 
korppuja ja kuulla, miten keskiajalla ruokaa valmistettiin. Lapset oudoksuivat keskiai-
kaista ruoansäilytysmenetelmää, jossa lihat maustettiin pilaantumisen ehkäisemisek-
si voimakkaasti. Ruokapaikan pitäjä kertoi, että vahvat mausteet myös peittivät jo 
pilaantuneen lihan aromia. Myös aatelisten herkut, kameli kanelikastikkeessa, luu-
ydinpiiraat, paistetut pikkulinnut ja lehmänpötsimakkarat toivat hymyt monen lapsen 
kasvoille. 
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Kuva 4 Oppilailla käsissään korppuja, joita keskiajan ruokaan tutustumisen yhteydessä mais-
teltiin. 
 
 
3.4 Kangaskauppias 
 
Seuraavaksi lapset saivat tutustua kankaanvärjääjän työpajaan. Kankaanvärjääjä 
huuteli torilla: ”Tulkaa tänne! Parhaat kankaat koko kaupungissa! Uusinta materiaa-
lia!” Kangaskauppias kertoi erilaisista värjäystekniikoista ja ainesosista. Lapset seu-
rasivat tiiviisti kankaanvärjääjän esitystä ja heidän mielestään värjäystekniikkaa, eli 
noen käyttöä, kasveja ja liotettuja hyönteisiä, ei enää voisi käyttää nykyajan Suo-
messa. Kankaanvärjääjä kertoi myös olevansa silloin tällöin humalassa värjäillessään 
kankaita, koska keskiajalla tehostettiin värin pysyvyyttä liottamalla kankaita alkoholis-
sa. Monia alakoululaisia tämä seikka kankaanvärjäämisessä hymyilytti. 
 
 
Kuva 5 Kangaskauppias omalla pisteellään torilla. 
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3.5 Köydenpunoja 
 
Kankaanvärjäämisen tutustumisen jälkeen lapset saivat nähdä, miten köydenpunoja 
markkinoi omia tuotteitaan torilla. Köydenpunoja kertoi samalla, mistä materiaaleista 
köyttä siihen aikaan punottiin ja mihin tarkoitukseen köyttä käytettiin. Lopuksi köy-
denpunoja antoi lastenkin tehdä omat nahkanyörit parityönä ja opasti samalla yksi-
tyiskohtaisesti, vaihe vaiheelta. Lapset saivat pitää omatekemänsä nahkanyörit muis-
tona keskiajan seikkailusta ja moni teki nyöristä korun ranteeseen. 
 
 
Kuva 6 Köydenpunoja työssään 
 
 
3.6 Parturi 
 
Köydenpunojan tiskiltä siirryttiin parturin hoteisiin, joka huuteli lapsille jo kaukaa: 
”Kaupungin parhaat hiustenleikkuut täältä! Tulkaa huollattamaan hiuksenne ja par-
tanne täällä! Minä myös huollan tavallisen rahvaan terveyttä.” Lapset pitivät kummal-
lisena, että parturi toimi keskiajalla myös lääkärinä. Parturi näytti lapsille kuppausvä-
lineet, haavojen sitomistarpeet ja kertoi toimivansa kaupunginvälskärinä hoitamalla 
tappeluissa haavoittuneita. Parturi myös näytti konkreettisesti, miten hän osaa pois-
taa päänsäryn hunajalla ja purjolla työntämällä ainesosia nenään. Lapsia myös nau-
ratti, kun parturi kertoi hoitavansa sydänvaivoja sydämenmuotoisilla lehdillä ja munu-
aisvaivoja munuaisenmuotoisilla lehdillä. Kaikista hoitomenetelmistä eniten hämmäs-
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tystä aiheutti parturin kertomus poistattaa umpihulluus, jonka hoitoon kuului hiusten 
ajeleminen, etikan hierominen päähän ja nuoren eläimen (kissa, koira, kukko) eläin-
hatuksi tekeminen. Ennen kuin parturi ennätti ehdottaa lapsille hoitomenetelmiä, 
opas johdatti heidät narrin pakeille, joka heitteli kärrynpyöriä torilla. 
 
 
Kuva 7 Oppilaat seuraavat lääkärin työskentelyä. 
 
 
3.7 Torinarri 
 
Narri sai osakseen paljon kritiikkiä torimyyjiltä ja muilta paikallaolijoilta. Hän alkoi pa-
rantaa esitystään ja silloin kansa taputti pyytäen lisää temppuja. Lopuksi narri kumar-
si syvään merkiksi, että esitys oli tältä erää päättynyt. Serafiina - opas meni haastat-
telemaan narria, jotta lapset kuulisivat myös hänen ammatistaan enemmän. Narri 
kertoi, että hän kiertelee kaupungista kaupunkiin viihdyttämään ihmisiä markkinoilla 
lauluillaan ja tempuillaan. Palkaksi hän saa leipää ja vettä. Joskus oikein onnistaessa 
narri saattoi saada muutaman kolikonkin. Narri kertoi, ettei heillä saa olla perhettä tai 
jälkeläisiä. Narreja on myös kahdenlaisia: hovinarreja ja markkinoilla esiintyviä narre-
ja. Hovinarrit ovat parhaassa asemassa, koska he saavat istua kuninkaallisten ja aa-
telisten seurassa ja nauttia pöydän antimista. Hovinarrin tehtävänä on vastata kunin-
kaallisten pilkkaajille nokkelasti takaisin. Narri jatkoi, että hovinarrien on aina oltava 
kuninkaallisten tai aatelisten tavoitettavissa, joten heillä ei ole aikaa perustaa perhei-
tä. Kuningas ja aateliset päättävät aina hovinarrien kohtalosta. Opas täsmentää: ”Mi-
tä jos kuninkaalliset kyllästyvät hovinarreihinsa?” Tällöin narri teki ”kurkku katki”- 
eleen ja lapsien reagoinnista päätellen he pitivät tätä hurjana. Narri kertoi, että hänen 
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kohtalostaan päättävät kansalaiset ja sen vuoksi hän yrittää parantaa esityksiään 
koko ajan. 
 
 
Kuva 8 Narri tekemässä temppuja. 
 
3.8 Tanssinopettaja 
 
Narrin puheet keskeytti musiikki ja opas huudahti: ”Hei katsokaa! Paikallinen aatelis-
ten tanssiopettaja tulee markkinoille!” Tanssinopettaja näytti, miten keskiajalla tans-
sittiin ja pyysi talonpoikien asettumaan kauemmas, koska tanssi oli tarkoitettu vain 
aatelisille. Ne lapset, joilla oli aatelisten viitat, asettuivat tanssiopettajan kanssa rin-
kiin ja talonpojat tanssivat oppaan mukana sivummalla. Tanssin keskeytti kova kil-
jahdus, kun joku huomasi, että nainen sivummalla oli kiinnitetty jalkapuuhun. 
 
 
3.9 Nainen jalkapuussa 
 
Ryhmä meni seuraamaan tilannetta jalkapuun ympärille. Opas kertoi, että ihmisiä 
laitettiin jalkapuuhun häpeämään tekemiään vääryyksiä ja ihmiset saivat näin pilkata 
jalkapuussa olevia. Vääryydentekijä muistettiin ja näin hän menetti kansan silmissä 
luotettavuutensa. Jalkapuussa oleva nainen kertoi, että hänen rikkomuksensa oli va-
rastaminen: hän vei leipää markkinoilta, koska perheensä näki nälkää. Hänen saton-
sa meni lähestulkoon kokonaan veroihin ja lapset joutuvat raatamaan pelloilla aamu-
varhaisesta yömyöhään. Jalkapuussa oleva nainen jatkoi, että hänestä on vääryys, 
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että aateliset vain mässäilevät ruoillaan ja makailevat ylellisissä kodeissaan. Mutta 
yhtäkkiä nainen huudahti: ”Me talonpojat nousemme kapinaan! Itse Kaarle- herttua 
on kehottanut meitä nousemaan sortajia vastaan. Kaikkien talonpoikien on määrä 
saapua torin keskelle torven soidessa!” Samalla Klaus Fleming saapui torille ja jalka-
puussa oleva nainen halveksi häntä kovaan ääneen. 
 
 
3.10 Verojen kiristäminen ja Nuijasodan julistus 
 
Klaus Fleming aukaisi pergamenttikäärönsä ja luki julistuksen kovaan ääneen. Julis-
tus koski verojen kiristämistä, jonka majesteetti Sigismundin luottomiehenä aikoo 
panna täytäntöön. Verot olivat käsittämättömän korkeat ja torikansa kohisi ja kihisi 
kiukusta. Klaus Fleming pyysi myös paikallisia aatelisia tulemaan luokseen torven 
soidessa. Serafiina - opas taas neuvoi talonpoikia asettumaan omaan ryhmäänsä. 
Klaus Fleming jatkoi puhettaan aatelisille. Hän oli kuullut, että talonpojat aikovat 
nousta kapinaan vauraampaa väkeä vastaan. Klaus Fleming kannusti aatelisia toi-
mimaan, jotta älyttömyydet talonpojilta saataisiin kitkettyä pois ja veroja voitaisiin 
nostaa, jotta aatelisilla olisi taas vähän mukavampaa olla. Fleming myös muistutti, 
että aatelisilla on takanaan koulutettu armeija, kun taasen talonpojilla hiilihankoineen 
ja sirppeineen ei olisi mitään mahdollisuuksia voittaa kapinaa. 
 
Samanaikaisesti Klaus Flemingin puhuessa paikalle saapuu talonpoikien toivo, Jaak-
ko Ilkka, joka oli päässyt Turun linnasta pakenemaan ystävällisten talonpoikien ja 
lahjottujen vartijoiden avulla. Jaakko Ilkka kysyi kansalaisilta, miten heitä on kohdeltu 
ja saikin osakseen melkoisen tunneryöpyn kaikkien kertoessa huonosta tilanteestaan 
ja mahdottomista veroista. Jaakko Ilkka kehotti kansalaisia kapinaan samanaikaises-
ti, kun Klaus Fleming paasasi aatelisille, kuinka talonpoikien kytevä kapina tulisi ku-
kistaa. Näin alakoululaiset jakaantuivat kahteen leiriin ja oppaan jaellessa ohjeistuk-
sia aloitettiin Nuijasota, johon sovittiin tarkat pelisäännöt. 
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Kuva 9 Harjoittelua ennen Nuijasota-peliä. 
 
3.11 Nuijasota 
 
Ohjeistuksen jälkeen lapset menivät talonpoikien sekä aatelisten leireihin hautomaan 
sotastrategioita, ja harjoittelemaan torjumista. Talonpojille oli valmistettu pehmeistä 
materiaaleista ”boffereita”, erimuotoisia maataloustyökaluja, kuten esimerkiksi: hiili-
hankoja, vasaroita ja nuijia, joista koko sotakin sai loppujen lopuksi nimensä. Aateli-
set käyttivät boffereista valmistettuja miekkoja ja haarniskoja. Lapsille annettiin myös 
mahdollisuus seurata sotaa vierestä, jos tähän ei halunnut osallistua. Nämä lapset 
saivat toimia aputuomareina.  
Ensimmäisellä kierroksella pelattiin ns. harjoitussota ja sen jälkeen oikea Nuijasota. 
Säännöt olivat talonpojille epäreilut, sillä aateliset eivät haavoittuneet talonpoikien 
kaikista iskuista. Pelin idea oli kuitenkin se, että aateliset voittaisivat, sillä niinhän so-
ta meni oikeassa historiassakin. Pelin epäreiluus aiheutti lapsissa mutinaa ja vasta-
rintaa, mutta oppaan selvittäessä, miksi näin toimittiin, asialle saatiin yhteinen hyväk-
syntä. Kaikki totesivat, että sota oli alun perinkin epäreilu talonpoikia kohtaan, koska 
heillä oli aseinaan vain maatalousvälineitä ja aatelisilla oli käytössään koulutettu ar-
meija ja kunnon sotavälineistö. Asiaa ei muuttanut se, että talonpoikia oli määrällises-
ti enemmän. Talonpojille langetettiin sodan häviämisestä tuomio. 
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Kuva 10 Harjoittelun jälkeen alkoi Nuijasota-peli. 
 
Tuomari keskeytti Nuijasodan pohdinnan, kun hän alkoi julistaa keskellä toria: ”Hyvät 
ihmiset. Tänä armon vuonna 1597 olemme kokoontuneet tälle aukiolle kuulemaan 
määräämäni tuomion viime marraskuussa 1596 alkaneesta sodasta. Lausunnot ja 
kaikki todisteet, jotka kansalaiset ovat tietooni saattaneet, antavat minulle oikeuden 
todeta talonpojat syyllisiksi lietsontaan ja kapinointiin kuningaskuntaa vastaan.” 
Jaakko Ilkka tuomittiin maanpetoksista kruunua vastaan ja hänet vietiin pois. Tuomari 
myös kertoi, että moni sodassa kuoli aatteidensa tähden, muttei turhaan: Tukholman 
kuninkaanlinnasta saadun kirjeen mukaan Kaarle Herttua on noussut valtaistuimelle 
ja hänen armonsa on päättänyt lopettaa linnaleirit. Kuningas myös määräsi, että aa-
telisia tullaan rankaisemaan heidän vääryyksien tähden ja talonpoikien ryöstetyt maat 
palautetaan alkuperäisille omistajilleen. Sorron aika julistettiin päättyneeksi ja yhdes-
sä juotiin malja sovinnon eleeksi. 
 
 
3.12 Lopetus 
 
Opas kertoi lopuksi, että nyt jätetään hyvästit keskiajan ihmisille ja kiitti kaikkia tästä 
jännittävästä päivästä. Viittojen riisuminen symboloi nykypäivään siirtymistä ja yh-
dessä lopetimme sopimuksen, jonka kanssa vietimme iltapäivän keskiajan tunnel-
missa. Opas ohjeisti vielä, että lopuksi pidetään tietovisa, jonka voittaja saa itselleen 
käsintehdyn puukorun. Tietovisan jälkeen oli vielä purkukeskustelu, jolloin sai va-
paasti kysellä ja ihmetellä keskiajan ihmeellisyyksiä. 
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3.13 Tietovisa 
 
Tietovisa organisoitiin siten, että oppilaat saivat itselleen vastauslapun, yhteensä ku-
ponkeja oli 63 kappaletta. Osa teki yksin ja osa parin kanssa. Kysymyksiä oli yhteen-
sä kymmenen ja jokaiseen kysymykseen oli kolme eri vastausvaihtoehtoa (A, B, C.) 
Oppilaat täydensivät vastauslomakkeeseen oman vastauksensa juuri oppimansa ja 
kokemansa perusteella. 
 
Tietovisan tarkoitus oli mitata, mitä lapset muistivat keskiajan seikkailusta ja samalla 
heitä aktivoitiin miettimään juuri kokemiaan asioita. Saadakseni mahdollisimman kat-
tavan otoksen, liitin molempien koulujen vastaukset samaan analyysiin. Lapset toimi-
vat itsenäisesti ja vastaukset kirjoitettuaan he palauttivat vastauslomakkeet oppaalle. 
Näyttelijänuoret tarkistivat paikan päällä oikeat vastaukset ja oikein vastanneiden 
kesken arvottiin voittaja. 
 
 
Kuva 11 Oppilaat vastailivat joko itsenäisesti tai pienryhmissä tietokilpailukysymyksiin. 
 
 
3.15 Ryhmäpurku 
 
Oppilaat jaettiin lopuksi ryhmiin ja he saivat keskustella vapaasti päivän kulusta. En-
sin opas kysyi yhteisesti ryhmältä kysymyksiä, joihin ryhmät vastasivat joko punaisilla 
tai vihreillä lapuilla. Vihreä lappu tarkoitti positiivista kyllä – vastausta ja punainen 
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taas negatiivista/parannettavan varaa jäi – vastausta. Oppaan asettamia kysymyksiä 
oli muun muassa: Oliko päivä liian pitkä? Oliko keskiajan seikkailu tylsä? Oliko vaikea 
keskittyä roolihahmoihin? Yleisesti ottaen lapset kokivat päivän positiiviseksi. Palau-
tetta tuli muun muassa siitä, että osalla oppilaista jäi keskiajan seikkailun vuoksi ku-
vaamataidon tunnit väliin. Jokunen oppilaista olisi halunnut siis osallistua kuvaama-
taidon tunnille. Toinen alakoululaisten ryhmä oli jäänyt keskiajan seikkailuun koulu-
päivän jälkeen, joten päivä oli sen puitteissa tuntunut pitkälle. 
 
Vihreiden ja punaisten palautelappujen jälkeen jokaista ryhmää pyydettiin vielä miet-
timään kolme asiaa, mitkä olivat jääneet hyvin keskiajan seikkailusta mieleen. Esille 
nousivat muun muassa: Sotakohtaus, narri, jalkapuunainen, köydenpunoja ja lääkäri. 
Yhteenvetona voi siis todeta, että näyttelijät jäivät lapsille mieleen erinäisistä syistä ja 
samoin Nuijasota-kohtaus, joka oli jännittävä ja täynnä toimintaa. Oppilaat saivat 
myös mahdollisuuden keskustella ja kysyä, jos jokin asia jäi askarruttamaan ja pai-
namaan mieltä. Purun jälkeen kiitettiin vielä päivästä ja keskiaikaseikkailu sai näin 
mukavan päätöksen. 
 
 
Kuva 12 Palautekeskustelu vihreiden ja punaisten lappujen avulla. 
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4 LEIKIN VOIMA 
 
 
Kun puhutaan leikistä ja leikkimisestä, sanat yhdistetään suoraan lapsiin ja lap-
senomaiseen käytökseen. Leikki toimii lapsen tulevaisuuden rakennuspalikoina ja 
leikin kautta lapsi oppii hahmottamaan maailmaa. Todellisuudessa lapsi on lapsi ja 
leikin varjolla lapsella on mahdollisuus suuriin ratkaisuihin. Lapsi harjoittelee leikin 
kautta aikuisuutta hoitamalla lapsia kuten äiti ja ajavansa autoa, kuten isä. Leikillä on 
katsottu myös olevan kehittävä vaikutus lapsen itsetuntemuksen, - ongelmaratkaisu-
kyvyn, - sosiaalisten taitojen, - ja mielikuvituksen kehittämiseen. (Vehkalahti 2006, 
19–20.) 
 
Todelliset tilanteet saavat leikissä tuoreita ja lapselle vieraita sisältöjä. Leikki on vas-
takohta arkiselle elämälle ja tyypillistä on, että leikissä luodaan uusia merkityksiä. 
Leikin elementteihin kuuluvat vapaaehtoisuus ja hyödyn tavoittelemattomuus. Kieli, 
sekä ajattelu kehittyvät ja lapsi oppii yhdistelemään asioita, olemaan luova ja kehit-
tämään ongelmanratkaisutaitojaan. Lapsi voi oppia asioita leikkiessään, vaikka tar-
koituksena on leikkimisessä leikki itsessään. (Heikkinen 2004, 55,57.)  
 
Nuijasota- näytelmä oli kokonaisuudessaan opetustilanne leikin varjolla. Teatteri on 
itsessään leikkiä, jossa saa turvallisesti kokeilla, ylittää rajoja, oivaltaa uusia asioita, 
onnistua ja epäonnistua. Nuijasota-näytelmässä raamit olivat turvalliset ja ohjatut, 
mutta omille oivalluksille ja ideoille toki jätettiin tilaa. Nuijasota-näytelmä antoi oppi-
laille mahdollisuuden vaikuttaa keskiajan kuvitteellisissa tilanteissa, samaistua ja ko-
keilla keskiajan ihmisten elämää ja samalla miettiä ratkaisuja, miten voi vaikuttaa 
omalla sekä ryhmän toiminnalla Nuijasodan kulkuun. ”Oikeassa elämässä” lapsi saa 
harvoin tehdä mitään suuria ratkaisuja, joilla olisi merkittäviä seurauksia. (Vehkalahti 
2006, 20–21.)  
 
Lapsella on uskomaton taito olla leikissä läsnä. Uteliaisuus ja luovuus ovatkin lapsen 
leikin ydinsanoja: Lapsen keskittyessä luovaan näytelmä- tai roolileikkiin lapsi pystyy 
keskittymään täysin intensiivisesti leikkiprosessiin. Lapsi ei mieti, minkälaisia tuloksia 
hän leikillään saavuttaa, tai kuinka paljon aikaa leikkiin kokonaisuudessaan kuluu. 
(Heinonen 1996, 18.) 
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Hyvätasoisessa leikissä leikki on saanut alkunsa lapsista itsestään. Se on myös pit-
käjänteistä ja johdonmukaista, sisältää juonen, idean sekä selvän aloituksen ja lope-
tuksen. Hyvätasoinen leikki on vuorovaikutuksellista ja rakenteellista, mukaansa 
tempaavaa ja lapsi nauttii siitä itse. Huonotasoisessa leikissä korostuvat mekaaniset 
toistot, riitely, vuorovaikutuksettomuus ja häiriöt. Huonotasoisessa leikissä ei ole joh-
donmukaista päämäärää tai juonta ja toiminta on keskittymätöntä. (Tiensuu 2010.)  
 
 Nuijasota- näytelmän avulla oppilas sai mahdollisuuden vaikuttaa historian kulkuun 
kuvitteellisesti, vaikka tilanne olikin alusta asti ohjattu. Muutoksille ja ideoille oli kui-
tenkin annettu jalansijaa. Näytelmää sai kyseenalaistaa ja historiaakin, tosin pohdin-
tojen päätteeksi tultiin yhteisesti siihen lopputulokseen, mitä historiankirjat oikeasti 
kirjoittivat. Tällä tavalla varmistettiin historian oikeanlainen opetus. Vaikka Nuijasota-
näytelmässä loppuratkaisu olikin valmiiksi käsikirjoitettu, niin tarinan hienous yleisesti 
ottaen piili juuri siinä, että aina oikeaa ratkaisua ei ole löydettävissä. Lisäksi näytel-
män kulussa ennen valmiita ratkaisumalleja oppilailta kysyttiin, miten heidän mieles-
tään historia meni ja huomasivatko he suuria epäkohtia? Omien oivallusten kautta 
oppilaat saivat kokea, miten historiassa aateliset ja talonpojat elivät, millaiset nyky-
ajan mukavuudet heiltä puuttuivat, millainen heidän maailmankatsomus oli ja kuinka 
ihmisiä kohdeltiin epätasa-arvoisesti.  
 
Vaikka näytelmä oli alusta asti käsikirjoitettu, emme olleet varmoja syntyvästä loppu-
ratkaisusta. Näytelmän lopussa lapset demonstroivat Nuijasodan sotatilanteen omin 
boffer - nuijin ja -miekoin, joten leikin luonteen vuoksi ei voitu aivan sataprosenttisesti 
tietää, kumpi joukkue tulisi voittamaan kyseisen sodan. Pelin sääntöjen puitteissa 
yritimme vaikuttaa siten, että talonpojat häviäisivät sodan, kuten historia kertoo. Pe-
lissä talonpojat haavoittuivat helpommin kuin aateliset, joten molemmissa tapauksis-
sa talonpojat hävisivät Nuijasota-pelin. 
 
Leikin avulla pääsimme Nuijasodan tunnelmaan jouhevasti mukaan, sillä kenenkään 
ei tarvinnut olla omana itsenään keskiajan tarinassa mukana, vaan kaikilla oli omat 
roolihahmonsa joko talonpoikina tai aatelisina. Tässä tapauksessa pidin roolitusta 
hyvänä asiana, enkä niinkään sitovana ja rajaavana. Osallistujat saivat luoda itsel-
leen sellaisen roolihahmon kuin halusivat, heidät ainoastaan jaettiin talonpoikiin ja 
aatelisiin tarinan luonteen ja historian opetuksen vuoksi. Vaikka oppilailla oli roolit, he 
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pystyivät oikeasti eläytymään keskiajan tunnelmaan mukaan. Roolien jakaminen ei 
tarkoittanut sitä, että oppilaiden täytyisi esittää jotain, vaan he saivat tuntea ja kokea 
tapahtuneet oikeasti. 
 
 
4.1 Leikkiteatteri: ”Oikeasti, muttei liian tosissaan” 
 
Leikkiteatteri-toiminnan pääperiaatteina ovat lapsilähtöisyys ja vuorovaikuttei-
suus. Tavoitteina on tarjota osallistuville lapsille onnistumisen elämyksiä, mah-
dollisuus vaikuttaa sekä tilaisuus tutkia ja rakentaa itseään ja maailmaa. Leikki-
teatteri-toimintamalli on taidekasvatuksen metodi, jota voi soveltaa käytettäväksi 
myös muilla taidealoilla kuin teatteri-ilmaisussa. (Vehkalahti 2006, 264.) 
 
Leikkiteatteri on Reetta Vehkalahden ja Lotta Krohnin kehittämä taidekasvatuksen 
metodi, joka on saanut alkunsa vuonna 1995. Leikkiteatterissa yhdistyvät yksilökes-
keisyys sekä yhteisöllisyys. Vastuu omasta itsestä, toisista ja yhteisöllisyys kokemuk-
sena luovat toimivan prosessin. Leikkiteatterissa hyvin erilaiset lapset voivat toimia 
yhdessä ja onnistumisen elämykset ovat tärkeitä. Yhteinen tavoite tukee sosiaalista 
ryhmäytymistä ja jokainen voi vaikuttaa tavoitteisiin. 
 
Leikkiteatterin pääperiaatteisiin kuuluvat erilaisten käyttäytymismallien, ajatusten, 
toimintatapojen ja ideoiden hyväksyminen ja niistä iloitseminen. Lapsille annetaan 
myös tilaisuus omaan päätäntä- ja vaikutusvaltaan. (Vehkalahti 2006, 264–266.) 
Leikkiteatterin motto ”oikeasti, muttei liian tosissaan” kertoo mielestäni hienosti sen, 
mistä leikkiteatterissa on kysymys: Teatteri on osa leikkiä, jota ei saa ottaa liian va-
kavasti, mutta silti pitää olla mukana täydellä antaumuksella. 
 
Leikkiteatterin tarkoituksena on luoda toimiva yhteisö. Toiminta on ohjattu ulkoa päin, 
mutta sen tavoitteena on tarjota lapselle toimia yhteisön hyväksi ja antaa mahdolli-
suus rakentaa ja vaikuttaa yhteisöön. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys yhdistyvät vahvas-
ti metodissa. Leikkiteatterin tavoitteina ei ole tuottaa hienoja näyttelijäsuorituksia ja 
huippuosaajia. Lapselle annetaan mahdollisuus tuntea itsensä merkittäväksi, arvos-
tetuiksi ja luoviksi. Leikkiteatterin ideana on antaa lapselle valtaa, kykyjä ja oikeuksia 
vaikuttaa omiin valintoihinsa. Kasvattavia kokemuksia tarjoavat myös itse tekeminen, 
elämyksellisyys ja ideoiden toteuttaminen. Jotta tavoitteisiin voidaan päästä, ryhmä-
työn merkitys nousee eriarvoisen tärkeäksi. (Vehkalahti 2006, 273,275.)  
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Vaikka leikkiteatteri ei ole perinteinen draama, mielestäni metodin voi hyvin yhdistää 
Nuijasota- näytelmään. Niin leikkiteatterissa kuin Nuijasota-draamassakin tavoitteiksi 
nousevat lapsen vaikutusmahdollisuudet, onnistumisen kokemukset, sekä elämyksel-
lisyys. Nuijasota- näytelmässä oppilaat saivat mahdollisuuden toimia ryhmässä ja 
luoda yhteisöllisyyttä, jonka kautta he saivat onnistumisen kokemuksia, sekä mahdol-
lisuuden kehittää sosiaalisia taitojaan ja kasvattaa itseluottamusta. Oppilailla oli jo 
olemassa mielikuvia siitä, millaista keskiajalla elämä voisi olla historian oppituntien 
pohjalta, joten draaman tilan luominen oli mahdollista. Oppilailla siis oli jo ennen näy-
telmää kokemusta siitä, mitä keskiaika on. Nuijasota-näytelmässä yhdistyi vahvasti 
leikki ja teatteri, jotka yhdessä loivat toimivan kokonaisuuden. 
 
Lapsi tarvitsee yhteisöjä, joissa voisi tuntea yhteisöllisyyttä, onnistumisia ja kasvattaa 
itseluottamusta. Yhteisöt ovat pikku hiljaa häviämässä luokkakokojen suurentuessa 
ja lapsuuden pedagogisoituessa, joka vaarantaa lapsen yksilön- ja kasvun kehityk-
sen. Lapsi tarvitsisi yhteisön, jossa voisi olla tasavertainen osallistuja ja rakentaa 
omaa ympäristöään. Aikuisen ohjaama yhteisö ei välttämättä tue lapsen kasvua ja 
kehitystä yksilönä samalla tavalla, kuin vertaisryhmä. (Vehkalahti 2006, 273.) Leikki-
teatteri luo puitteet tasavertaiselle yhteisölle, jossa lapsi saa päättää ja vaikuttaa. Li-
säksi lapsen kehitykselle on hyväksi olla vastuussa myös muista ryhmän jäsenistä 
omilla ratkaisuillaan ja valinnoillaan. Tämä opettaa vastuullisuutta omista teoistaan ja 
valinnoistaan ja lapsi huomaa, mikä vaikutus niillä on ympäristöön ja muihin ryhmän 
jäseniin. Nuijasota- näytelmää voisi kehittää enemmän leikkiteatterimuotoon, jossa 
vastuullisuus nousisi suurempaan rooliin.  
 
Leikkiteatterin tavoitteena on luoda ryhmiä, jotka ovat tasavertaisia keskenään. Leik-
kiteatterin kohderyhminä ovat olleet monet erilaiset lapset ja nuoret ja metodin tasa-
vertaisuus näkyy siinä, että esimerkiksi ylivilkkaat lapset tai lievästi vammaiset lapset 
ovat onnistuneet luomaan yhteisöllisyyttä ja toimimaan tasavertaisina muiden kans-
sa. Metodia on myös käytetty onnistuneesti esimerkiksi maahanmuuttajalapsien 
kanssa ja sitä on suunnattu sosiaalisen vahvistamisen kentälle viemällä leikkiteatteria 
lähiöihin. (Vehkalahti 2006, 267.) Yhteisöpedagogi voisi hyödyntää leikkiteatteria so-
siaalisen vahvistamisen, erityiskasvatuksen, tai maahanmuuttotyön puitteissa. 
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4.2 Mikä on leikin ja draaman välinen ero? 
 
Draamassa itse osallistuja, olkoon sitten lapsi tai aikuinen, tutkii omia mahdolli-
suuksiaan ilmaista itseään sekä suhdettaan itseensä että muihin ihmisiin. Mate-
riaalina ovat oma keho, ääni ja aistit. Osallistuja laajentaa ja syventää tietoa it-
sestään kommunikoivana olentona. Uusien kokemusten kautta hän kartoittaa 
rajojaan ja kykenee ylittämään niitä. (Heinonen 1996, 16.) 
 
Draamassa on tyypillistä, että koko ryhmä toimii samanaikaisesti, ilman yleisöä. Jo-
kainen ryhmän toimija saa itselleen roolin, tai ovat omina itsenään kuvitteellisessa 
tilanteessa. Pienten lasten kanssa hyvin toimivat seikkailulliset tarinat antavat tunne-
valtaisia virikkeitä ja kehittävät mielikuvitusta. Isompien lasten kanssa draaman ai-
heeksi voi soveltua hyvin mytologia, politiikka, historia tai arkielämä. (Vehkalahti 
2006, 190–191.) 
 
Leikin ja draaman välistä eroa voi olla vaikea hahmottaa, koska molemmissa ilmenee 
samanlaisia piirteitä: luovuutta, uteliaisuutta, kekseliäisyyttä, oivalluksia ja intensiivis-
tä aistien käyttöä. Kokemuksellisuus painottuu sekä leikissä että draamassa. Draama 
ja leikki tapahtuvat mielikuvituksessa ja draaman tilanteissa voi tuntea oikeasti aisti-
muksia, mitä todellisuudessa ei olekaan tapahtunut. Draamassa etsimme tunneko-
kemuksia itsestämme ja sen vuoksi sana ”rooli” voi olla harhaanjohtava: Draamassa 
ei teeskennellä tuntemuksia, vaan ne koetaan tapahtuvan oikeasti. Kokemukset eivät 
välttämättä näy ulospäin, mutta se ei olekaan ensiarvoisen tärkeää. (Heinonen 1994, 
18–19.) 
 
Leikkiin sisältyy usein piirre, että leikki saa alkunsa lapsesta itsestään. (Tiensuu 
2010.) Yksi leikin ja draaman välinen ero lienee se, että draama on usein ohjaajaläh-
töistä toimintaa. Taasen puhuttaessa esimerkiksi pihaleikeistä leikkiin voi myös sisäl-
tyä ohjausta, kun leikitään tiettyjen sääntöjen ja raamien puitteissa (esimerkiksi kym-
menen tikkua laudalla, tervapata, hippa.) 
 
Leikkiin ja draamaan kuuluu olennaisena osana koko prosessi alusta loppuun saak-
ka. Draamaan sisältyy myös tavoitteellisuus. Draamassa tämä tavoite voi olla vain 
opettajan tiedossa, tai sitten se voi olla yhteisesti sovittu. (Heinonen 1996, 19.) Nuija-
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sota-näytelmässä tavoitteiksi nousi muun muassa osallistaminen, sosiaalisten taito-
jen vahvistaminen ja historian oppiminen. Sosiaalisiin taitoihin kuului muun muassa 
toisten ihmisten kunnioitus, ryhmätyöskentely ja empatiakyvyn oppiminen, joka koh-
distui talonpoikia kohdistuvaan epätasa-arvoon. Ystävyys kuului myös osana Nuija-
sota-näytelmän tavoitteista. Jotta oppimisprosessi olisi ollut mahdollista, siihen kuului 
olennaisesti sitoutuminen prosessiin ja koko toiminnan päämäärän ymmärtäminen. 
 
Kokemus ja havainnot ovat tärkeä osa draamaa. Kokemuksien pohjalla on todelli-
suus ja siihen liittyvät olennaisesti havainnot ja omat mielikuvat ympäröivästä maail-
masta. Mielikuvitus pohjaa myös todellisuuteen: Lapsi tarvitsee kokemuksia, havain-
toja ja kieltä, jotta hän voi kuvitella asioita. (Heinonen 1996, 20.) Esimerkiksi jos lap-
sella ei ole käsitystä millainen eläin antilooppi on, draamallinen kuvaus voi osoittau-
tua erittäin hankalaksi, ellei mahdottomaksi. 
 
Draaman erottaminen todellisuudesta voi olla haasteellista, mutta draamassa voi 
keskeyttää tilanteen, muuttaa aikaa ja jatkaa myöhemmin siitä, mihin on jääty. Todel-
lisuudessa tämä ei tietenkään ole mahdollista, mutta draamassa näin voi tehdä. 
Draamassa, leikissä ja teatterissa voidaan muuttaa toiminnaksi ajatuksemme, mitä 
todellisuudessa ei aina voi toteuttaa. (Heinonen 1996, 19.) 
 
 
4.3 Mustat ja valkeat leikit 
 
Leikkivä ihminen oppii elämän arkea: opetukseen ei voi leikkiä kuitenkaan val-
jastaa sen perusluonteen häiriintymättä (Heikkinen 2004, 57). 
 
Lapsi luo fiktiivisessä todellisuudessa säännöt itse. Tämä mahdollistaa sen, että lapsi 
pystyy rikkomaan omia sääntöjään, koska epätodellisuudessa pätee eri säännöt, kuin 
arkielämässä. Lähtökohtana on se, että leikissä luodaan ja muokataan uusia merki-
tyksiä. Leikki kuvastaa todellisuutta syvällisellä tasolla ja sen vuoksi leikkiä ei voida 
pitää ainoastaan toiminnan realistisena esityksenä. ( Heikkinen 2004, 55, 57–58.) 
 
Tämä seikka kritisoi draaman ja leikin samankaltaisuutta: Nuijasota-näytelmässä 
ideana oli, että toiminta on realistista kuvausta menneestä ajasta. Leikkiessään lapsi 
voi luoda uusia merkityksiä ja omia sääntöjä. Lapsi kuvaa leikkiessään todellisuutta 
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syvällisellä tasolla, mutta halutessaan voi muokata ja luoda uutta. Historian opetuk-
sessa on mentävä sen mukaisesti, mitä historia meille kertoo. Emme voi keksiä sel-
laisia asioita, mitä ei olekaan tapahtunut. Draama kulki siis tosiseikkojen puitteissa, 
vaikka henkilöhahmot olivatkin fiktiivisiä. 
 
Bergströmin (1997) mukaan valkeat leikit tarkoittavat pedagogisia ja järjestäytyneitä 
leikkejä, joita hallitsevat pääsääntöisesti aikuiset. Valkeisiin leikkeihin sisältyy opetus, 
josta vastaa aikuinen. Valkeat leikit johdattavat lapset toimimaan aikuisen tahdon 
mukaisesti ja sen vuoksi ne eivät kehitä lapsen aivoja. Mustat leikit tarkoittavat lap-
sen spontaaneja leikkejä ja ne ovat edellytyksenä lapsen luovuuden kehitykselle. 
Usein mustien leikkien tarkoituksena on aiheuttaa kaaosta aikuisten maailmaan. 
(Heikkinen 2004, 56.) Bergström (1997) on havainnut, että uuden keksiminen, oival-
taminen ja rakentaminen vaativat välttämättä kaaosta ja hajottamista. Leikin ei pitäisi 
loppua kun lapsuus on ohi, vaan aikuisenkin tulisi osata leikkiä ja käyttää kaaosta. 
(Vehkalahti 2006, 20.) 
 
Mielestäni leikin määrittely ei ole aivan yksioikoista. Valkeista leikeistä vastaava ai-
kuinen kuulostaa dominoivalta, mikä on esteenä lapsen kehitykselle ja sivistykselle. 
Koulumaailmahan on kuin yhtä valkeaa leikkiä: Lapset oppivat niitä asioita, mitä heil-
le opetetaan. Puitteet ja raamit oppimiselle sekä kehitykselle luovat aikuiset. Onko 
koulu esteenä lapsen aivojen kehitykselle? Jos historiaa opetetaan draaman keinoin, 
joissa on aikuisen asettama määränpää ja tavoite, onko tämä metodi esteenä oppi-
miselle? Tässä tapauksessa leikki ja draama tulisi erottaa toisistaan, koska draaman 
kautta voi saavuttaa hienoja oppimiskokemuksia, vaikka tilanne olisikin aikuisen puo-
lelta ohjattua toimintaa.  
 
Mustien leikkien kautta lapsi saa mahdollisuuden kyseenalaistaa ja rikkoa normeja. 
Aikuinen ei määrittele sääntöjä, vaan lapsi tekee ne itse ja muuttelee sääntöjä halun-
sa mukaisesti. Leikkiteatterin pääideana olikin, että lapsi saa itse vaikuttaa, ottaa 
vastuuta itsestään ja ryhmästä, sekä päättää asioista. Leikkiteatteri toimii kuitenkin 
aikuisen asettamien tavoitteiden sekä ryhmien puitteissa. Mielestäni leikkiteatterissa 
yhdistyvät sekä mustat että valkeat leikit: lapsi saa itse vaikuttaa ja tehdä päätöksiä 
aikuisen asettamien rajojen puitteissa. Heikkisen (2004, 57) mukaan draamakasva-
tuksen leikillisyyden pitäisikin olla molempia, mustaa ja valkeaa leikkiä. Osallistujien 
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kuuluisi saada mahdollisuus kokeilla rajoja, rikkoa normeja, luoda kulttuuria ja toimia 
kulttuurin kehällä. Leikki on huvia, hyötyä tavoittelematonta ja vapaaehtoista. Leikin 
sivutuotteena opitaan asioita ja leikin myötä ajattelu ja kieli kehittyvät. Leikin pitäisi 
olla myös vapaaehtoista ja leikkivä ihminen oppii elämän arkea. Opetukseen leikkiä 
ei voi rinnastaa leikin perusluonteen häiriintymättä. 
 
Leikissä on siis piirteitä, jotka eivät aivan draamaan itsessään sovi. Draama on ohjat-
tu oppimiskokemus, leikissä taas korostuvat lapsen omaehtoisuus, sääntöjen rikko-
minen, eikä lapsi välttämättä tarvitse aikuista ohjaamaan leikkiä. Toki määrittelemä ei 
voi olla niin yksioikoista, koska draama voi myös olla hyvin omaohjautuvaa ja draa-
massa voi rikkoa olemassa olevia normeja ja sääntöjä. Riippuukin draaman luontees-
ta, millaisesta puhumme: Jos draaman tavoitteena on historian oppiminen, voidaan 
puhua mustasta leikistä, johon aikuinen on asettanut tavoitteet ja ohjailee samalla 
prosessin kulkua. Kuitenkin kritisoin määritelmää oppimiskokemuksen kannalta, sillä 
uskon vakaasti, että myös tällainen ohjattu oppiminen leikkiessä kehittää lapsen mie-
likuvitusta, empatiakykyä, sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa. Ei voida siis puhua ns. ke-
hittävistä, lapsen oma-ohjautuvista leikeistä, sekä ohjatuista lapsen kehitystä estävis-
tä leikeistä. 
 
 
4.4 Draama historianopetuksessa 
 
Jokaisella suomalaisella oppilaalla on koulusta käsin kokemusta jonkinlaisesta draa-
masta ja teatterista, jota on toteutettu erilaisin opetusmenetelmin, esityksin ja joulu-
näytelmin. Draamaharjoituksissa omien kokemuksien ja oivallusten kautta lapsen 
historiallinen ymmärrys, sekä ajattelu kehittyy. Historian opetuksessa draama on ope-
tusmenetelmä, eikä päämäärä. Ulla Lehtonen tutkii draamamenetelmien avulla muun 
muassa muutosta, jatkuvuutta, aikaa, erilaisia historiantulkintoja ja syy-
seuraussuhteita. (Lehtonen 2005, 49–50.) 
Boltonin mukaan (1979) draaman tavoitteena on persoonallisuuden kasvu, sosiaali-
nen kehittyminen, sekä tunteen ja tiedon tasolla osallistujan ymmärtäminen. Opetta-
jan rooli draaman ohjaamisessa on ohjata osallistujia kohti ”korkeampia merkityksiä.” 
(Salonen 2000, 35.) Draama on opetusmenetelmänä käyttökelpoinen, koska sen 
päämääränä on eheyttää, pyrkiä kokonaisvaltaisuuteen ja se toimii minkä tahansa 
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asian opettamisessa. Draamaa on helppo käyttää, koska se ei vaadi välttämättä kal-
lista rekvisiittaa tai instrumentteja, vaikka toki tietotekniikkaa ja apuvälineitä voi 
draamassa käyttää. (Viranko 1997, 111–112.) 
 
Jonathan Neelands (1992) edustaa oppilaskeskeistä näkemystä. Hänen mukaansa 
lapset ovat aktiivisia tiedonhakijoita, jotka oppivat leikin ja kertomuksen avulla. Heille 
annetaan mahdollisuus tehdä omia valintoja, olivat ne sitten oikeita tai vääriä. Oppi-
minen kohdistuu itse prosessiin ja lapset saavat kokea keksimisen iloa. (Salonen 
2000, 36.) Historian opetuksessa todellisuuden erottaminen voi olla haasteellista, 
koska historiassa tapahtumat ovat tosia, mutta henkilöt ja tapahtumapaikka- ja aika 
ovat fiktiivisiä. Historian opettaminen draaman keinoin tarkoittaa sitä, että draama on 
opetusmenetelmä, ei niinkään päämäärä. Ensisijaisesti draaman avulla ei yritetä elä-
vöittää historian kulkua, vaan yksinkertaisesti draama on väline opettaa historiaa, 
kehittää historiallisen ajattelun taitoja ja kehittää niitä draamallisten työtapojen avulla. 
Oppiminen tapahtuu oivallusten ja kokemusten kautta, mitä draamaharjoituksissa 
voidaan saavuttaa. (Lehtonen 2005, 49–50.) 
 
Tärkein asia, miksi draamaa tulisi opettaa koulussa, ovat osallistujat (Heikkinen 
2005, 27). Osallistaminen on siis tärkeä osa draamaa. Ryhmän toiminnan ja yhteisöl-
lisyyden kannalta on tärkeää, että kaikki osallistuvat draamaan, vain sivusta seuraa-
jia ei ole. Draaman tarkoitus ei siis ole passivoida, vaan osallistaa. Draama ei ole 
näyttelijäsuorituksia eikä teatteria, koska päämääränä ei ole valmis esitys. Ongel-
manratkaisu tulee välttämättömäksi osaksi draamaa ja ongelma ratkaistaan yhdessä. 
Perehtyminen itse ongelmaan, muutoksen käsitteeseen ja historialliseen merkityk-
seen on tärkeää oppimisen kannalta. (Lehtonen 2005, 50–51.) 
 
Draama on myös tutkimista, taidetta, oppimista ja luomista yhdessä (Heikkinen 2005, 
33). Jotta oppiminen olisi mahdollista, ihmisen täytyy olla tietoinen omasta oppimi-
sestaan ja sitä kautta voi vaikuttaa siihen. Draamatyöskentelyssä on tärkeää, että 
tiedostaa oman ’oppimisen omistajuuden’. Tähän termiin sisältyy muun muassa osal-
listuminen ja prosessiin sitoutuminen, sekä lasten kanssa työskenneltäessä draamal-
lisen toiminnan elävöityminen. (P&T Sinivuori 2007, 15.) Eroavaisuuksia oppimis- ja 
opetuskäsityksiin tuo kysymys: paljonko ihminen on tietoinen omasta oppimisestaan 
ja kuinka paljon hänen annetaan vaikuttaa siihen (P & T Sinivuori 2000, 21)? Edellä 
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mainitun teorian mukaan ihmisen täytyy siis olla tietoinen siitä, että on oppimassa ja 
haluaa oppia. Olen samaa mieltä, että oppimiseen tarvitaan motivaatiota ja sitä kaut-
ta voi saavuttaa hyvän lopputuloksen. Draamaan täytyy myös sitoutua ja osallistua 
prosessiin. Kuitenkin draaman kautta voi myös ns. oppia vahingossa, kun leikkii mu-
kana ja saa siten uutta informaatiota. Lapsilla ei välttämättä ole selvää oppimisen 
omistajuutta, vaan oppiminen voi tapahtua toiminnan kautta. Motiivi voi siis olla pelk-
kä halu leikkiä, kuulua yhteisöön ja siten oppia draaman mukana. Koulu luo oppimi-
selle sopivan ympäristön, koska oppilaat ovat tietoisia siitä, että koulussa ollaan op-
pimassa ja ovat sitä kautta herkempiä ottamaan tietoa vastaan, vaikka eivät selvää 
oppimisen omistajuutta tiedostaisikaan. Oppimisen omistajuus voi siis olla tiedosta-
matonta herkkyyttä omata valmiudet oppimiseen ja uuden tiedon hankkimiseen. Op-
pilailla on ikään kuin tuntosarvet valmiina ottamaan tietoa vastaan, vaikka eivät niin 
orientoituisi tiedostamaan omaa oppimistaan ennalta käsin. 
 
Draamakasvatus käsitteenä tarkoittaa, että se kattaa koko koulussa hyödynnettävän 
draaman ja teatterin. Draamakasvatuksen tarkoituksena on mahdollistaa kouluympä-
ristöön fiktiivisiä oppimisympäristöjä. (Heikkinen 2005, 25–26.) Valtakunnallinen ope-
tussuunnitelma on uudistettu viimeksi vuonna 2001. Silloin vähennettiin valinnaisuut-
ta, jonka seurauksena taideaineiden osuus kärsi opetuksessa. Tämän valinnaisuu-
den vähenemisen myötä on päätelty, että yhteisöllisyys ja viihtyvyys ovat koulussa 
vähentyneet. Tulevaisuudessa draaman opetus tullaan luultavasti sisällyttämään toi-
seen oppiaineeseen, joten se ei tule saamaan jalansijaa itsenäisenä oppiaineena 
koulussa. (Laaksola 2010, 3.) 
 
Ongelmakohdaksi voikin nousta aikataululliset kysymykset: jos draama sisällytetään 
esimerkiksi äidinkielen opetukseen, miten oppilas pystyy omaksumaan äidinkielen 
oppiaineen sisällöt, jos aikaa on draaman vuoksi käytettävissä vähemmän? Kuitenkin 
tulevaisuuden näkymä on nyt oikea, kun pyritään panostamaan yhteisöllisyyteen ja 
viihtyvyyteen. 
 
Mielestäni jokaisen on tärkeä tietää historiasta ja menneisyydestä, jotta voi ymmärtää 
nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Jos ei ymmärrä historiaa, ei voi tietää nykypäivän syy - ja 
seuraussuhteita. Draaman avulla historiallisen ajattelun kehittyminen draamallisten 
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työtapojen avulla on mahdollista ja siten edesauttaa oppilasta ymmärtämään histori-
aa. 
 
 
 
5 DRAAMA OPPIMISKOKEMUKSENA NÄYTELMÄSSÄ NUIJASOTA 
 
 
Kokonaisvaltaisesti voidaan sanoa, että Nuijasota-produktio oli oppimisen kannalta 
katsottuna laaja-alainen prosessi. Oppiminen tapahtui niin yksilö- että ryhmätasolla. 
Jotta voin paremmin jäsennellä draaman kulkua näytelmässä oppimisen näkökul-
masta, käytän apunani Sirkka-Liisa Heinosen draaman kulkuun soveltuvaa kaavaa. 
 
1. Miljöökuvaus/henkilökuvaus 
2. Tapahtuma 
3. Konflikti 
4. Ratkaisu 
5. Muutos 
 
(Heinonen 1996, 21.) Käsittelen kaavan kohta kerrallaan seuraavissa alaotsikoissa. 
 
 
5.1 Miljöökuvaus/henkilökuvaus 
 
Nuijasota- produktion alussa kuvailtiin tarkasti keskiajan tunnelmaa ja ihmisiä. Oppi-
laat saivat omat roolivaatteet ja rekvisiitat näyttelijöineen herkistivät aistit keskiajan 
tunnelmaan mukaan. Alussa opas esitteli itsensä, kertoi päivän kulusta ja herätteli 
oppilaiden mielenkiintoa kysymyksillä ja loi oikeanlaista tunnelmaa: näin oppilaita 
aktivoitiin oppimiseen ja heitä haastettiin sitoutumaan prosessiin alusta alkaen. Sitou-
tumista vahvisti myös yhteinen sopimus, joka takasi sen, että kaikki olivat mukana 
draamassa alusta loppuun saakka. Draama loppuisi vasta sitten, kun yhteinen sopi-
mus purettaisiin ja silloin palattaisiin takaisin nykyaikaan. 
 
Yhteisöllisyys kasvoi oppilaiden jakaantuessa kahteen leiriin, talonpoikiin ja aatelisiin. 
Toisaalta he erottuivat nyt kahtena selvänä porukkana, mutta näiden ryhmien sisällä 
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yhteisöllisyys kasvoi merkittävästi. Talonpojat puolustivat omia ryhmäläisiään, samoin 
tekivät aateliset. Oppilaat mukautuivat rooleihinsa sen mukaan, mikä mielikuva heillä 
talonpojista ja aatelisista olivat. Alussa olikin hyvin tärkeää, että keskiajasta yhteisesti 
keskusteltiin, jotta kokemuksellinen draama oli mahdollista toteuttaa. Ilman selkeää 
mielikuvaa oppiminen olisi vaikeutunut ja draama itsessään ei olisi tuottanut toivottuja 
tuloksia. Lisäksi oppilaille kerrottiin, että produktion lopussa pitäisimme tietovisan, 
jossa parhaiten pärjännyt palkittaisiin. Tällä porkkanalla yritimme motivoida lapsia 
kuuntelemaan tarkkaavaisesti. Samalla heitä aktivoitiin oppimisen omistajuuteen, 
jotta he olisivat tietoisia oppimisestaan ja sitä tietoisuuden kautta olisivat herkempiä 
omaksumaan uutta tietoa. 
 
Epätasa-arvo heijastui jo aivan alkumetreillä aatelisten harjoitellessa hovikumarrusta 
samanaikaisesti, kun talonpojat saivat vain katsoa toimintaa vierestä. Talonpojat har-
joittelivat omaa kumarrusta hieman sivummalla ja etäällä aatelisista. Lapset oppivat 
toiminnallisen draaman kautta ja toimintaa aktivoitiin kysymyksillä, keskiajalle sovel-
tuvalla ympäristöllä ja henkilöillä. 
 
 
5.2 Tapahtuma 
 
Torikierroksella tutustuttiin erilaisiin keskiajalle tyypillisiin ihmisiin ja ammatteihin. 
Roolihahmot kertoivat omasta elämästään keskiajalla ja sitä kautta he opettivat lap-
sille historiaa. Näyttelijät kertoivat muun muassa, mitä keskiajalla syötiin, kuinka hoi-
dettiin terveyttä, miten valmistettiin köyttä ja kuinka kankaanvärjäys tapahtui. Rooli-
hahmot puhuivat myös keskiajan verojen korkeudesta, vääryyksistä ja siitä, miten 
eriarvoisesti ihmisiä kohdeltiin. Omissa roolihahmoissaan lapset pystyivät samaistu-
maan, miten heitä olisi silloin keskiajalla kohdeltu. Jotkut aateliset olivat sitä mieltä, 
että näin oli hyvä. Useimmat kuitenkin talonpoikien kanssa olivat sitä mieltä, että 
eriarvoisuus on väärin ja kaikkia tulisi kohdella samalla tavalla. 
 
Opas kertoi lisää tietoa kierroksen aikana keskiajasta ja lapset saivat maistella korp-
puja, kuten keskiajallakin syötiin kuivattua leipää. Torilla lapset tutustuivat narriin, 
joka kertoi omasta elämästään ja siitä, kuinka hänen henkensä riippui siitä, miten 
hänen esityksistään ja tempuista pidettiin. Oppilaat saivat myös nähdä, kuinka eräs 
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nainen joutui jalkapuuhun, koska oli perheen nälän vuoksi varastanut torilta leipää. 
Nainen kertoi, että verot olivat olleet niin suuret, ettei perheellä ollut enää varaa ruok-
kia lapsiaan. Tapahtumasarja kärjistyi siihen, kun Klaus Fleming aukaisi pergament-
tikäärönsä torilla ja julisti verojen nousevan taas. Tätä torin ihmiset sekä talonpojat 
eivät voineet sulattaa, koska verot olivat hyvin korkeat. Tässä kaikessa yhdistyi sekä 
visuaalinen kokeminen että toiminnallinen oppiminen. Talonpojat alkoivat hedelmälli-
sesti toimia yhdessä verojen nostamista vastaan ja aateliset olivat taasen sitä mieltä, 
että kyllä talonpoikien kuuluukin maksaa enemmän veroja. Ryhmähenki oli kuitenkin 
voimakkaampi talonpojilla kuin aatelisilla, koska osa aatelisista tunsi sympatiaa sor-
rettuja talonpoikia kohtaan. Samalla lapset saivat kokemusta siitä, mitä on kiusaami-
nen ja syrjintä ja kuinka kohdata se yhdessä. Mielestäni tämänkaltaisen draaman 
kautta oli hyvä opettaa kiusaamista ja syrjintää, koska oppilaat pystyivät kokemaan ja 
ratkaisemaan ongelman yhtenä ryhmänä. Kenenkään ei tarvinnut kokea yksilöllistä 
epätasa-arvoa, vaan oppilaat toimivat yhdessä ja oppivat sitä kautta yhteisöllisyyttä, 
ystävyyttä ja heillä oli yhteinen tavoite saada ongelma ratkaistua. 
 
Tavoitteellisuus sekä ongelmanratkaisukyky yhdistyivät oppimiskokemuksena. Sa-
malla heille tarjottiin tilaisuus tutkia itseään peilaamalla omaa minuutta muihin ryhmä-
läisiin ja rakentaa sitä kautta itseään ja maailmaa. Oppimiskokemusta vahvisti myös 
se, että lapsi koki olevansa tärkeä osa ryhmää: jokainen on tärkeä osa draamapro-
sessia ja jokaista tarvitaan, jotta ongelma saadaan ratkaistua. Oman minän – sekä 
itsetunnon vahvistaminen kuului osaksi oppimista ja elämyksellisyys vahvisti oppi-
miskokemusta. Talonpoikien sortaminen johti nuijasotaan, joissa talonpoikien johta-
jana toimi Jaakko Ilkka ja aatelisten riveissä marssi Klaus Fleming. 
 
 
5.3 Konflikti 
 
Kokemuksellinen draama kärjistyi itse ongelmaan ja sen vuoksi käytiin Nuijasota-
pelin muodossa. Oppilaat heittäytyivät leikkiin täysin mukaan ja talonpojat pitivät var-
sin epäreiluna, että pelin säännöt olivat heidän näkökulmasta kehnot: talonpojilla oli 
huonommat aseet kuin aatelisilla ja sen vuoksi aateliset kestivät enemmän iskuja, 
kuin talonpojat. Kyselylomakkeista kävi ilmi, että juuri kyseinen sota-peli oli jäänyt 
hyvin mieleen ja sitä pidettiin koko draamasession parhaimpana antina. Kyselylo-
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makkeessa yksi osallistujista kertoi omista tuntemuksistaan:” Se nuijasota oli hyvä 
kun siinä oli toimintaa ja se oli hauskaa kun sai mätkiä pehmoaseilla.” Pelissä yhdis-
tyi toiminta, leikki, emotionaalisuus, yhteisöllisyys, tavoitteellisuus verbaalisuus, visu-
aalisuus, elämyksellisyys ja onnistumisen ilo. Aktiiviset lapset saivat tilaisuuden yh-
distää liikkumisen ja oppimisen. Oppiminen tapahtui kokemuksien kautta ja tunteet 
vahvistivat oppimiskokemusta. Vastuullisuus nousi myös esille oppimisen näkökul-
masta, koska jokainen oli vastuussa itsestään ja muista pelin kulun aikana. Jos itse 
rikkoi sääntöjä, joutui pelistä ulos ja siten heikensi oman joukon mahdollisuuksia voit-
taa. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi oli pelattava niin hyvin kuin osasi, jotta 
oma ryhmä olisi päässyt toivottuun lopputulokseen. 
 
 
5.4 Ratkaisu 
 
Nuijasota-peli loppui niin, kuin historiakin kertoo: talonpojat hävisivät aatelisille huo-
nompien aseiden vuoksi. Konflikti raukesi, kun sota loppui ja voittajat julistettiin. 
Jaakko Ilkka joutui tuomioistuimeen ja veroja uhattiin edelleen nostaa. Vielä tässä 
vaiheessa ratkaisua pidettiin epäreiluna, mutta pian pelin tuomari kertoi, että Ruotsin 
kuningas Kaarle Herttua on noussut valtaistuimelle ja luvannut oikeutta ja tasa-arvoa 
kaikille ihmisille säädyistä riippumatta. Tässä vaiheessa rooliasut riisuttiin ja kaikki 
oppilaat olivat samaa yhteistä porukkaa. Yhteisöllisyys saavutti lopussa huippunsa ja 
lapset tunsivat onnistumisen elämyksiä, kun konflikti saatiin ratkaistua. Omalla vaiku-
tusvallalla ja osallistumisella oli merkityksensä, ja jokaista tarvittiin, jotta yhteinen on-
gelma saatiin ratkaistua. Oppiminen tapahtui kokemuksien ja oivallusten kautta, jota 
draamaproduktio lapsille tarjosi. Historiallisen ajattelun taidot kehittyivät tämän draa-
mallisen työtavan avulla ja syy-seuraussuhteet olivat selvästi havaittavissa: kaikella 
tekemisellä oli merkityksensä. Yksilö on tärkeä itsenään ja osana ryhmää, jolla kon-
flikti saatiin ratkaistua. Ilman käytyä Nuijasotaa ei luultavasti rauhaa olisi saavutettu, 
vaikka talonpojat siinä eniten menettivätkin. 
 
 
5.5 Muutos 
 
Yhteisöllisyys korostui draamaproduktion lopussa ja kaikki joivat sovinnon maljan. 
Mitään ei muisteltaisi pahalla ja kaikki voivat elää sovussa ja rauhassa keskenään. 
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Lapset saivat onnistumisen kokemuksen sodan saadessa loppujen lopuksi yhteisestä 
näkökulmasta hyvän ratkaisun. Verot laskettiin sellaisiksi, että talonpojat pystyivät 
taas elämään normaalia elämää ja he saivat maansa takaisin, jotka olivat korkeiden 
verojen takia menettäneet. Uskon, että oppilaat saivat käsityksen siitä, millaisen on-
gelman edessä keskiajan ihmiset ovat olleet ja kuinka he selvisivät siitä. Yksilökes-
keisesti vastuullisuus itsestä ja ryhmästä korostui konfliktin lähentyessä ja yhteinen 
tavoite motivoi oppilaita toimintaan ja edesauttoi sosiaalista ryhmäytymistä. 
 
Tavoitteellisuus kasvoi näytelmän edetessä ja lapset halusivat ratkaista konfliktin. 
Arvostus ja luovuus yhdistyivät draamaprosessissa: Jokainen yksilö oli tärkeä ja vas-
tuullisuus omista tekemisistään nousi esille. Aatelisten näkökulmasta ajatellen he 
joutuivat tilanteeseen, jossa he olivat vastuussa talonpoikien sortamisesta ja joutuivat 
kantamaan tekojensa seuraukset. Talonpojat taasen arvostivat aatelisia, vaikka he 
olivatkin käyttäytyneet heitä kohtaan epäreilusti ja ylimielisesti. Draaman yhdeksi 
merkittävimmäksi oppimiskokemukseksi nousikin toisten ihmisten arvostaminen ja 
kunnioittaminen riippumatta erilaisuudesta. Tämän kokemuksen kautta lapsi pystyi 
rakentamaan itseään ja maailmankuvaansa, olemaan luova ja kehittämään ratkaisu-
malleja ongelmatilanteissa, olemaan rohkea toteuttaessaan ideoitaan ja tuntemaan 
olevansa tärkeä niin yksilönä kuin ryhmässä. Onnistumisen ilo ja elämyksellisyys 
vahvistivat oppimiskokemusta, sekä mielikuvitus kehittyi historiallisen oppimiskoke-
muksen myötä. Omien kokemusten ja oivallusten kautta lapsi pystyi kehittämään it-
seään ja sitä kautta oppimiskokemus vahvistui. Kasvattavan kokemuksen tarjosi itse 
tekeminen, ongelman ratkaiseminen ja muiden ihmisten arvostaminen. 
 
Draaman tekemiseen ja onnistumiseen vaikuttavat useat seikat. Näitä asioita ovat 
muun muassa draamaan osallistujien suhde vapaa-ajalla, sekä oppilaiden keskinäi-
set suhteet luokassa. (Heikkinen 2005, 26.) Nuijasota-näytelmän perusteella huoma-
sin, että oppimiskokemukseen saattavat vaikuttavaa myös mielenkiinto ja motivaatio 
oppia historiaa draamallisten työtapojen avulla. Motivaatioon taasen voi vaikuttaa 
oma virkeystaso, virikkeellisyys ja ympäristö. Jos ympäristössä on paljon virikkeelli-
syyttä, voi motivaatio historian oppimisesta keskeytyä. Lisäksi liian suuri ryhmäkoko 
ja muut ryhmäläiset voivat vaikuttaa negatiivisesti historian oppimiseen ja sitä kautta 
häiritä oppimista. 
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6 LOPPUSANAT 
 
 
Leikin, draaman ja teatterin avulla kerromme tarinoita itsestämme, toisista ja 
maailmasta, jossa elämme. Tarinoilla on merkitystä. Niiden kautta yritämme 
ymmärtää itseämme ja ympäristöämme. (Heikkinen 2004, 58–59.) 
 
Valitsin aiheen ”oppiminen draaman ja leikin avulla” opinnäytetyöhöni, koska mieles-
täni draaman ja leikin käyttäminen oppimismuotoina ovat hyvinkin ajankohtaisia. 
Kouluissa eletään muutoksen aikaa ja uusi opintosuunnitelma ilmestyy lähivuosina. 
Oma kiinnostukseni taidetta ja sen kautta myös draama ja leikki oppimismuotoina – 
tutkimustani kohtaan kasvoi opinnäytetyötä tehdessäni ja olen vakuuttunut draaman 
ja leikin tuomista käyttömahdollisuuksista oppimisen saralla. Leikki on lapselle luon-
nollista toimintaa ja yhdistettynä draamaan ne voivat auttaa lasta oppimaan koke-
muksellisuuden ja elämyksellisyyden kautta. 
 
 
6.1 Toiminnan onnistuminen ja merkitys 
 
Tietovisan vastauksien perusteella voidaan olettaa, että draama on toimiva väline 
opettaa lapsille, tässä tapauksessa historiaa. Tietovisan tuloksista 89 % oli oikeita 
vastauksia ja virheellisiä vastauksia 11 %.  
Kaavio 1 Tietovisan tulokset
11 %
89 %
Oikeat
vastaukset
Väärät
vastaukset
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Prosentuaalisesti pidän tulosta hyvänä. Esitykset alakouluilla onnistuivat kokonai-
suudessaan ja uskon, että suurin osa oppilaista piti Nuijasota-produktiosta. Kysely-
lomakkeiden perusteella 68 % osallistujista oli tyytyväisiä päivän kulkuun sellaise-
naan, eivätkä olisi halunneet Nuijasota-produktion sisältävän mitään muuta. 32 % 
vastaajista oli taas sitä mieltä, että produktiossa olisi voinut olla esimerkiksi lisää ja 
taisteluita, sotaa, enemmän aikaa käytettävänä, enemmän jännitystä, lisää kojuja ja 
henkilöitä. Eräs oppilaista kommentoi: ” Ilma olisi voinut olla lämpimämpi.” Ulkona 
toimimisessa on aina olemassa riski, että aurinko ei paista ja sään mukaan olisi va-
rustauduttava. Liian vähissä vaatteissa ei varmastikaan saa samanlaista positiivista 
oppimiskokemusta, kuin lämpimässä auringon paisteessa. Jos sää olisi ollut oikein 
huono, olisimme siirtäneet esitykset sisätiloihin. 
 
Kyselylomakkeista kävi myös ilmi, että parturin rooli oli oppilaille jäänyt parhaiten 
mieleen. Vastanneista 24 % muisti produktiosta parturin, joka myös vaikutti lääkärinä 
keskiajalla. Jaakko Ilkka oli jäänyt 22 % vastaajista mieleen, narri oli tehnyt vaikutuk-
sen 20 % oppilaista, 15 % vastaajista muisti kangaskauppiaan. Muut henkilöt (ruoan 
myyjä, tuomari, opas, köydentekijä, Klaus Fleming, jalkapuuhun joutunut nainen, ta-
lonpojat ja aateliset) jäivät mieleen 19 % oppilaista. Nämä tiedot voivat olla erityisen 
kiinnostava Taide- ja mediapajan opiskelijoille ja ohjaajille, koska he voivat kehittää 
omia roolisuorituksiaan palautteen kautta ja samalla syventää seuraavia esityksiä. 
Myös opinnäytetyötäni ajatellen sain oppilailta arvokasta palautetta, jotka tukivat kä-
sitystäni esityksien onnistumisesta sekä laadusta. 
 
Kyselylomakkeessa eräs lapsista oli omaksunut informatiivisen tiedon hyvin: ” Mieles-
täni sota oli mieleenpainuvin asia. Talonpojat nousivat kapinaan aatelisia vastaan. 
Aateliset nimittäin keräsivät paljon veroa, eikä talonpojille itselleen jäänyt mitään. 
Jaakko Ilkka oli talonpoikien johtaja. Aatelisten johtaja oli Klaus Fleming. Sodan voit-
tivat aateliset, sillä heillä oli oikeita sotureita ja haarniskat. Talonpojat puolestaan 
taistelivat kirveillä ja nuijilla.” Mielestäni oppilas oli kerännyt informaatiota kiitettävästi 
ja omaksui ne tiedot, mitä Nuijasodasta pääpiirteittäin kerrottiin. 
 
Uskon, että oppilaat saivat Nuijasota-produktion kautta uutta näkökulmaa erilaiseen 
oppimiseen. Voi myös olla, että draama ei tuntunut oppimiselta lainkaan, vaan teke-
minen osoittautui itsessään hauskaksi tavaksi viettää koulupäivää. Suurin osa lapsis-
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ta näytti nauttivan seikkailusta ja palaute oli positiivista. Historian opiskelu voi olla 
hauskaa, sen ei tarvitse olla pelkkää pänttäämistä. (opiskelija, 2009.) Itse opin työn 
kautta, miten draamaa voi hyödyntää kouluympäristössä ja uskon, että tätä metodia 
voi soveltaa helposti erilaisiin toimintaympäristöihin ja ryhmiin. 
 
Huomasin Nuijasota-produktion esityksien aikana, että lasten kanssa työskennelles-
sä on erittäin tärkeää, että esitys etenee sujuvasti ilman pysäytyksiä. Jos motivaatio 
pääse laskemaan, muu oheistoiminta voi alkaa kiinnostaa draamaa enemmän. Ala-
koulujen ryhmät erottuivat toisistaan siten, että toinen ryhmistä oli aktiivisempi ja tä-
män piirteen vuoksi motivaation säilyttäminen oli erityisen tärkeää. Aika ajoin pistin 
merkille, että aktiivisemman ryhmän oppilaiden kanssa motivaation säilyttäminen oli 
haastavaa ja sen vuoksi ryhmän hiljaisemmat kärsivät, koska he eivät pystyneet seu-
raamaan näytelmää muun oheistoiminnan vuoksi. Lisäksi häiriöääniä syntyi liiken-
teen melusta ja ulkoilmasta yleensä ihmisine ja autoineen. Voi siis sanoa, että draa-
man vetäminen on haastavampaa ja vaatii enemmän paneutumista, jos ryhmä on iso 
ja toiminnallisuus haarautuu moneen suuntaan. Sen vuoksi olisikin hyvä ottaa etukä-
teen selvää ennen draamaproduktiota, millainen ryhmä on kyseessä. Tällä tavoin 
vetäjät osaisivat varautua oikeanlaisilla menetelmillä (ryhmäytymiseikit ja varalle leik-
kejä, jos tilanne niin vaatii.) Mitä enemmän yllätyksiltä esityksissä välttyy, sitä hel-
pompi on viedä näytelmää eteenpäin ja onnistua siinä.  
 
Myös koululaisia voisi valistaa etukäteen, mitä on tulossa. Tällä tavoin varmistettaisiin 
se, että asia on jo entuudestaan tuttu ja osa jännityksestä katoaisi. Niin sanotut ”eri-
tyislapset” eivät joutuisi uuteen ja ahdistavaan tilanteeseen, vaan he tietäisivät päi-
vän kulusta jo etukäteen. Draama oppimismetodina olisi mielestäni hyvä niin, että se 
on vahvistavana tekijänä oppimisprosessissa. Ennen tai jälkeen draamaseikkailua 
olisi hyvä paneutua aiheeseen, jotta oppimiskokemus historialliselta kannalta syven-
tyisi. 
 
Kaikkea tietoa ei varmasti pysty oppimaan ja omaksumaan draamallisessa oppimis-
metodissa. Kun itse on mukana toimijana, niin mielenkiinto sekä oppiminen suuntau-
tuvat moneen eri asiaan (muun muassa ryhmätyöskentelyyn, ympäristöön, ongel-
manratkaisuun.) Tämän vuoksi informaatiota voi mennä ohitse. 
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Nuijasota-esityksen tavoitteiksi nousi tarjota toiminnallinen, elämyksellinen ja erilai-
nen oppimiskokemus lapsille. Tavoitteena oli myös luoda esitys, joka olisi myös sel-
keä sekä viihdyttävä. (Holopainen 2009.) Yhteisinä alkutavoitteina olivat vielä osalli-
suus, historian oppiminen ja draamametodin tuominen alakouluille. Mielestäni Taide- 
ja mediapajan tavoitteet täyttyivät esityksissä. Nuijasota-produktio tarjosi historialli-
sen, toiminnallisen sekä elämyksellisen oppimiskokemuksen oppilaille, jota ei opis-
keltu luokkatilassa neljän seinän sisällä. Oppimisympäristö oli piha-aukea, johon oli 
pystytetty rekvisiittaa ja näyttelijät olivat pukeutuneet keskiaikaisiin vaatteisiin. Lapset 
saivat päälleen kaavut ja Nuijasota-pelissä käsiinsä boffer - hakkuja, -lapioita, -
miekkoja ja -aseita. Aisteja terävöittivät keskiajan musiikki, ruoka ja esineet. Esityk-
sen alussa tehtiin yhteinen draamasopimus, joka kantoi esityksen loppuun saakka. 
Esitys eteni selkeästi ja juoni kärjistyi Nuijasota-pelikonfliktiin. Toiminnallisuus kantoi 
koko draama – esityksen ajan ja alakoululaiset saivat kokea, millaista on oppia 
draaman kautta. 
 
Tietovisailun tulokset kertoivat omalta osaltaan sen, että draama-metodi on toimiva 
väline opettaa historiaa alakoululaisille. 89 % vastauksista oli oikeita, joka tuloksena 
on mielestäni hyvä. Tämä seikka todistaa sen, että myös historian opettamisen tavoi-
te toteutui. Myös ryhmäpalaute punaisten sekä vihreiden lappujen kanssa viestitti, 
että päivä oli kokonaisuudessaan onnistunut. Suurin osa palautteesta oli positiivista 
ja oppilaat olivat tyytyväisiä historiallisen draaman rakenteeseen sekä päivän kul-
kuun. Mielestäni Kotkan Taide- ja mediapaja voi olla hyvillä mielin tyytyväinen ai-
kaansaannokseensa ja uskon, että oppilaita virkisti draamallinen oppiminen. 
 
Omat asetetut tavoitteet, historian kulun ymmärtäminen, yhteisöllisyys, itsetunnon 
vahvistaminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja onnistumisen elämykset näkyivät 
myös draama-produktiossa. Lapset omaksuivat historiaa näytelmän edetessä ja op-
pivat sen kautta ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita. Draamaharjoituksen alussa 
yhteisöllisyys korostui talonpoikien ja aatelisten jakautuessa kahteen leiriin, sekä hui-
pentui Ruotsin kuninkaan Kaarle Herttuan päätöksestä vapauttaa talonpojat syytök-
sistä ja luoda tasa-arvo. Sovinnon maljan aikana sekä aateliset että talonpojat olivat 
samaa porukkaa ja yhteinen tavoite, tasa-arvo, saavutettiin. Näytelmä antoi myös 
hyvät puitteet itsetunnon kehittämiselle, kun oppilaat saivat ryhmänä ratkaista vallit-
sevan konfliktin ja onnistuivat siinä. 
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Kotkan Nelosteatterin Taide- ja mediapajan ryhmä oli nähnyt vaivaa näytelmän orga-
nisoimisessa ja esittämisessä. Sen vuoksi olikin harmi, että he pääsivät toteuttamaan 
produktion ainoastaan kahdelle ryhmälle keväällä 2009. Monen kuukauden työstämi-
nen ja valmistautuminen tiivistyi kahteen esitykseen, jotka omalta osaltaan onnistui-
vat kiitettävästi. Ottaen huomioon, että vain osalla nuorista oli entuudestaan teatteri-
taustaa, he pärjäsivät roolisuorituksissaan hienosti. Harmillisesti Kotkan seudun ala-
kouluilla ei ilmeisesti ollut rahaa laittaa tähän seikkailuun, koska muuten olisi voinut 
olettaa, että teatteriesityksen levikki olisi ollut menestyksekkäämpi. 
 
Opinnäytetyötä kirjoittaessani huomasin, että prosessina koko opinnäytetyön tekemi-
nen on ollut liian pitkä. Viime keväänä kirjoitin ensimmäisen opinnäytetyösuunnitel-
mani ja tänä keväänä 2010 työstin kirjoitukseni kokonaisuudeksi. Opinnäytetyöpro-
sessin keskeytti syksyllä 2009 kehittämishanke Portugalissa, joka kesti 3 kuukautta. 
Lisäksi kehittämishankkeen raporttien kirjoittelu ja matkan valmistelu kokonaisuudes-
saan veivät sen verran suuren osan ajasta, että opinnäytetyön työstäminen siirtyi 
myöhemmälle ajankohdalle, eli kuluvalle keväälle. Kaikista helpointa olisi ollut se, 
että olisin voinut kirjoittaa opinnäytetyön kerralla valmiiksi, mutta valitettavasti kehit-
tämishankkeen ja sitä myöten ajan puutteen vuoksi tämä ei ollut mahdollista. Nyt aja-
tellen viime kevään asioita voi todeta sen, että muistiinpanot olivat kullanarvoisia, 
samoin kuin tallenne ja valokuvat. Niiden kautta sain palautettua mieleeni kaikki ne 
asiat, joita halusin opinnäytetyössäni kertoa. Tehtävä oli tosin hankala, sillä kaikkia 
pieniä yksityiskohtia näin pitkän ajanjakson jälkeen oli vaikea muistaa. Peräänkuulu-
tan edelleen muistiinpanojani ja muu oheismateriaali loi edelleen saman mielikuvan 
teatteriesityksistä ja koko produktiosta yleensä, mitä koin Kotkan Taide- ja mediapa-
jan kanssa. 
 
Ennen teatteriesityksiä lähetin informaatiolehtisen ja lupalomakkeen alakoulujen op-
pilaiden vanhemmille. Informaatiolehtisessä esittelin itseni ja kerroin tavoitteestani 
tehdä opinnäytetyötä Taide- ja mediapajan kanssa. Lupalomakkeessa kysyttiin mah-
dollisuutta kuvata esitykset opinnäytetyötä, sekä Taide- ja mediapajaa varten. Oletin, 
että kaikki oppilaat ovat saaneet lomakkeet hyvissä ajoin sekä palauttaneet ne opet-
tajalle, joka tietää ketä saa kuvata ja ketä ei. Toisen ryhmän kanssa kävi sitten niin, 
etten saanut tarkkaa tietoa siitä, keitä oppilaista saa kuvata. Tämän seikan vuoksi 
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kuvaaminen osoittautui täysin mahdottomaksi, koska näytelmää kierrettiin isolla ryh-
mällä. Jouduin jättämään tämän ryhmän osalta kuvaamisen kokonaan väliin. Jälki-
viisaana olisin tehnyt niin, että ennen esityksiä olisin soittanut kouluille ja varmistanut 
kuvaustilanteen. Näin pulmalliselta tilanteelta olisi vältytty. Tosin kysymyksenä kuu-
luu: Jos oppilasta ei saa kuvata, voidaanko hänen osallistumisensa evätä? Omasta 
mielestäni tämä vaihtoehto ei olisi tuntunut oikeutetulta, koska näin pois jäänyt oppi-
las olisi eriytetty ryhmästä ulos. Mielestäni jokaisella oppilaalla oli oikeus osallistua. 
 
Haasteita opinnäytetyöni tekemiselle toi myös asuinpaikkani, joka sijaitsee kaukana 
koulukampuksestani. Lähdemateriaalin hankkiminen on ollut sen vuoksi työläämpää 
ja tämän vuoksi kirjoittamisprosessi on hetkittäin hankaloitunut. 
 
 
6.2 Yhteisöpedagogin ammattialan kehittäminen 
 
Leikki ja draama voisivat soveltua myös yhteisöpedagogin työkentälle. Yhteisöpeda-
gogi voisi hyvin soveltaa draamaa nuorisotaloilla, erilaisissa yhteisöissä, maahan-
muuttotyössä, työvälineenä kouluympäristössä tai vaikkapa työporukan kesken. Yh-
teisöpedagogin koulutukseen sisältyy vahvasti ihmissuhde- ja vuorovaikutustyö, osal-
lisuus, sosiaalinen vahvistaminen, kansainvälinen ja monikulttuurinen toiminta, osal-
listavat työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot. (Humak, 2010.) 
 
Leikkiteatteri-metodin käyttö voisi olla oivallinen työväline yhteisöpedagogille: elä-
myksellisyys, ryhmätyöskentely, ryhmäytyminen ja osallisuus nousevat draaman piir-
teistä ratkaisevasti esiin, ja näitä elementtejä yhteisöpedagogi voisi työkentällään 
hyödyntää. Draaman käyttö ei ole millään tavalla sidottuna kouluympäristöön tai ikä-
luokkaan, sitä voi ryhmän ja yksilöiden tarpeiden mukaan muokata sellaiseksi, kun 
nähdään sopivaksi. Yhteisöpedagogin koulutukseen voisi mielestäni liittää myös 
draamaopintoja, joissa käsiteltäisiin draaman opetukseen sisältyviä asioita ja selvitet-
täisiin draaman kautta saavutettavia positiivisia tuloksia. Leikkiteatterin internet - si-
vuilta paljastuukin, että kuudesta ohjaajasta yksi on ammatiltaan viittomakielen tulkki 
ja toinen kulttuurituottaja. (Leikkiteatteri, 2010.) Mielestäni yhteisöpedagogi voisi hy-
vin kouluttautua leikkiteatteri-ohjaajaksi ja kenties sisällyttää leikkiteatteri-ohjaajan 
opinnot opintokorttiinsa esimerkiksi taide- ja kulttuuriopintojen alle. 
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Kuten aiemminkin on jo todettu, teatterin sekä leikin luoma maailma on rajaton. 
Draaman toteuttamisen esteenä voivat olla mielikuvituksen puute, vaikea ryhmä, tai 
vaikkapa liian kiireinen aikataulu. Draaman voima piileekin siinä, että mielikuvitus luo 
ympäristön ja illuusion, jonka varassa työskennellään. Draamaa työvälineenä käytet-
täessä kannattaakin miettiä, minkälaisia tavoitteita haluaa draaman kautta asettaa: 
Haluanko asettaa yksilö, - ryhmätavoitteita, vai molempia? Millainen ryhmä on ky-
seessä? 
 
Seuraavaksi listaan muutamia yksilö – sekä ryhmätavoitteita, joita draamassa voi-
daan asettaa. Esimerkkeinä käytän Nuijasota-esityksen esille nostamia elementtejä, 
sekä omiin havaintoihini perustuvia asioita. 
 
1. Henkilökohtaisia tavoitteita: 
 
 Itsetuntemuksen kehittäminen 
 uuden tiedon omaksuminen 
 heittäytymiskyky ja uskaltaminen 
 sosiaalisten taitojen kehittäminen 
 esiintymiskammon lieventäminen 
 vaikutuksellisuus 
 elämyksellisyys 
 ratkaisukeskeisyys 
 ongelmaratkaisukyvyn kehittäminen 
 yhteiskunnallisten rajojen ja tabujen rikkominen 
 
2. Ryhmän tavoitteita: 
 
 ryhmäytyminen 
 ryhmässä työskentely 
 uusien asioiden oppiminen ja oivaltaminen 
 tavoitteellisuus 
 yhteiskunnallisten asioiden purkaminen 
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 ideointi ryhmässä 
 vastuun jakaminen 
 
Yhteisiä tavoitteita niin yksilönä kuin ryhmässä voi toki asettaa. Näitä voisi olla muun 
muassa: elämyksellisyys, ideoiden toteuttaminen yksilönä ja ryhmässä, itsensä ja 
ryhmän rakentaminen, arvostus, kykyjen tiedostaminen niin yksilö kuin ryhmätasolla, 
ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen ja luovuus. 
 
Yhteisöpedagogi voisi soveltaa draamaa myös kansainvälisessä ja monikulttuurises-
sa työssä. Maahanmuuttajalähtöisessä työssä teatteri voisi auttaa maahanmuuttajia 
integroitumaan yhteiskuntaan ja sen kautta he voisivat oppia, ihmetellä ja kysyä uu-
den elinympäristön kummallisuuksia verraten omaan kulttuuriin ja kotimaahansa. 
Muun muassa leikkiteatteria on käytetty maahanmuuttajalasten kanssa työvälineenä 
onnistuneesti. (Vehkalahti 2006, 267.) 
 
Myös sosiaalisen vahvistamisen kentälle draaman käyttö voisi soveltua mainiosti. 
Nuoriso-ohjaajana draamaa voisi soveltaa nuorisotaloissa, joissa draaman aiheeksi 
voisi hyvinkin nousta yhteiskunnalliset asiat, nuorisokulttuuri, sosiaaliset suhteet ja 
konfliktit. Myös erityis- ja nuorisokodin ohjaajille draama voisi olla mahdollinen työvä-
line, tavoitteiksi voisivat nousta samat kuin nuorisotaloillakin. Kouluttajille draama 
voisi soveltua erilaisissa ryhmäytystilanteissa ja koulutuksissa, joissa tavoitteellisuu-
deksi korostuisivat sosiaaliset suhteet, vastuullisuus ja ideointi niin yksilötasolla kuin 
ryhmässäkin. 
 
 
6.3 Johtopäätökset 
 
Lapsen ja nuoren maailma ei ole pysähtynyt, vaan on jatkuvasti muuttuva. Lap-
silla ei ole instituutioita. Lapsilla on tahtoa kysyä ja omistaa asioita, mutta heillä 
ei ole valtaa, eikä siten mahdollisuutta vaikuttaa. (Heikkinen 2005, 22–23.) 
 
Draaman kautta lapsen on mahdollista tehdä ratkaisuja ja valintoja, joita arkielämä ei 
lapselle tarjoa. Lapsi saa kokea, miten oma teko tai valinta vaikuttaa muihin ja sitä 
kautta lapsen on mahdollisuus kehittää ongelmanratkaisukykyään. (Vehkalahti 2006, 
192.) Draaman kautta lapsi siis saa mahdollisuuden vaikuttaa omiin valintoihinsa, 
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vaikka aikuisten pyörittämässä maailmassa valintoja ja ratkaisuja arkielämässä ei ole 
mahdollista tehdä. Lapsi oppii draaman kautta vastuullisuutta, ja ymmärryksen taso 
toiminnan ja vastuullisuuden kautta kasvaa: Omat valintani vaikuttavat myös muihin 
ihmisiin. Minun ratkaisuillani ja valinnoillani on merkitystä, olen siis tärkeä. Itsetunto 
kehittyy ja realiteetit kasvavat. 
 
Draamaopetuksen yksi tärkeistä tavoitteista onkin auttaa oppijaa ymmärtämään itse-
ään ja maailmaa, jossa oppija elää. (Heikkinen 2005, 28.) Nuijasota-produktion avulla 
lapsille opetettiin historiaa ja sen kautta oppilailla oli mahdollisuus ymmärtää historian 
kulusta enemmän. Elämyksellisyys, visuaalisuus, rekvisiitta ja roolihahmot aktivoivat 
oppimista sekä mielikuvitusprosessia. Draaman keinoin lapset saivat käsitystä muu-
toksista ja menneisyydestä peilaten tähän hetkeen. Lapset saivat kokea, että kaikilla 
teoilla on seuraukset ja keskiajalla tapahtuneet teot vaikuttavat myös nykypäivään. 
Historia ei siis ole vain kaukainen käsite, vaan se on ollut olemassa niin kuin nyky-
hetkikin. Ihmiset ovat olleet Nuijasodan aikaan samanlaisia ajattelevia, tuntevia ja 
vaikuttavia henkilöitä kuin nykyajan ihmisetkin, vaikkei keskiajalla vielä monista kek-
sinnöistä ja mukavuuksista osattu uneksiakaan. Draaman avulla lapset saivat tilai-
suuden samaistua keskiajan ihmisiin ja omien tekojen kautta draaman puitteissa he 
oppivat vastuullisuutta. Aatelisten teot vaikuttivat eteenkin talonpoikiin ja tuhoisa sota 
nujersi monen perheen ja sotilaan. Lapset saivat tätä kautta kokea, millaista on syr-
jintä ja kuinka ongelma pystytään ratkaisemaan. 
 
Näytelmässä Ruotsin kuninkaan Kaarle Herttuan noustessa valtaistuimelle talonpoi-
kien kärsimykset loppuivat ja ihmisistä tuli tasavertaisia. Kuninkaan päätös lopettaa 
erimielisyydet vaikutti laajalti ja talonpojat saivat maansa takaisin. Tämän ratkaisun 
myötä lapset saivat mahdollisuuden oppia, että päätöksillä on väliä ja ne voivat vai-
kuttaa laaja-alaisesti. Tavoitteellisuus hyvän ja oikean asian puolesta ja ratkaisukes-
keinen ajatusmalli loi pohjaa Nuijasota-näytelmälle. Lapsi sai kehittää mielikuvitus-
taan ja lopussa kokea sekä yhteisöllisesti että yksilötasoisesti onnistumisen elämyk-
siä yhteisen tavoitteen löytämisen vuoksi. 
 
Mielestäni Nuijasota-draamaa voisi kehittää siten, että oppilaille jaettaisiin enemmän 
vastuuta. Tällä tavoin lapsi saisi konkreettisemmin oppimiskokemuksen vastuunkan-
tamisesta ja ymmärryksen taso kasvaisi omien valintojen vaikuttavuudella ja tärkey-
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dellä. Draamaan oppimiskokemuksena voisi sisällyttää myös enemmän valinnanva-
pautta, jotta draamassa mentäisiin lähemmäksi leikkiä ja draama oppimiskokemuk-
sena ei olisi niin ohjattu. Lapselle voisi myös suoda enemmän päätäntävaltaa, jotta 
vastuunkantaminen konkretisoituisi ja lapsi huomaisi, että omat valinnat vaikuttavat 
sekä itseensä että koko ryhmään. Nuijasota-näytelmää voisi siis ajaa enemmän leik-
kiteatteri – muotoon, missä vastuunkantaminen, päätäntävalta ja valinnanvapaus ko-
rostuisivat. Sitä kautta voitaisiin saavuttaa vielä syvemmät oppimiskokemukset ja 
tukea lapsen itsetunnon kehittämistä sekä ohjata lasta draaman keinoin itseohjautu-
vaan elämykselliseen draamaan. Nuijasota-draama oli alusta loppuun saakka ohjat-
tu, joten seuraavaksi voisi kenties kokeilla hieman vapaamuotoisempaa draamaseik-
kailua. 
 
Jatkotutkimuksen kehittämisideana draamaa oppimiskokemuksena voisi tutkia sellai-
sen draama-produktion kautta, missä lapset saisivat enemmän kantaa vastuuta, teh-
dä valintoja ja päätöksiä. Olisi mielenkiintoista tietää, miten lapset oppisivat tällaisen 
draama-produktion avulla. Ennen ja jälkeen draamaproduktiota olisi vielä hyvä val-
mistella ja ohjata lasta oppimiskokemukseen, jotta draamassa käsiteltävä asia olisi jo 
entuudestaan tuttua ja opittavat asiat kertautuisivat. Näin informatiivinen oppi jäisi 
vielä paremmin mieleen. 
 
Kotkan Taide- ja mediapajan historiallinen draamaproduktio Nuijasota täytti tavoit-
teensa ja oppilaat saivat ammennettua erilaisia oppimiskokemuksia niin informatiivi-
sen tiedon kuin ryhmätyöskentelynkin saralla. Eräs lapsista tiivisti kyselylomakkeessa 
hienosti sen, mitä oppimiskokemuksena lapsille haluttiin viestittää: ”Nuijasota jäi par-
haiten mieleen, koska se oli hauskaa.” 
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LIITTEET 
 
LIITE 1 Kyselylomake alakouluihin 
 
1 Mille aikakaudelle näytelmä sijoittui? 
2 Olitko talonpoika vai aatelinen? 
3 Miten koit oman roolisi? 
 
4 Miksi luulet aatelisten ja talonpoikien sotivan keskenään? 
 
 
5 Luettele kaksi roolihahmoa näytelmästä ja mitä he tekivät? 
 
 
6 Olisitko toivonut päivän sisältävän jotain muuta? 
 
7 Piirrä tai kirjoita mieleenpainuvin tapahtuma näytelmästä paperin kääntöpuolelle 
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LIITE 2 Kotkan Taide- ja mediapajaohjaajan Nadja Holopaisen haastattelukysymyk-
set 
 
Haastattelukysymykset ennen näytelmiä: 
 
1. Hei! Kuka olet ja mikä on sinun roolisi Kotkan Taide- ja mediapajassa? 
2. Kerro työkuvastasi ja hieman historiasta, miten olet päätynyt pajatoimintaan 
mukaan? 
3. Miten kuvailisit nuorten oppimisprosessia pajatoiminnassa? Missä osa-alueissa 
nuoret kehittyvät ollessaan toiminnassa mukana? 
4. Miten kuvailisit omaa oppimistasi projektin aikana? 
5. Olette tekemässä historiallista produktiota nuijasodasta 5-6- luokkalaisille. Mitkä 
ovat tavoitteenne ja kuinka uskot niiden täyttyvän? 
6. Millainen oppimismuoto draamakasvatus on? Mitä eri elementtejä siihen 
kuuluu? 
7. Minkälaisia menetelmiä käytätte pajatoiminnassa? Sovellatteko niitä historialli-
seen näytelmäprojektiin? 
8. Mitä toivot lasten saavan näytelmästä?  
9. Mitä haluat/te viestittää lapsille näytelmän kautta? 
 
Haastattelukysymykset näytelmien jälkeen: 
 
1. Miten esitykset onnistuivat kokonaisuudessaan? 
2. Mihin asioihin olet tyytyväinen/mitä kehittäisit lisää? 
3. Miten asettamanne tavoitteet toteutuivat? 
4. Miten lapset sinun mielestäsi ottivat näytelmän vastaan? 
5. Mikä/mitkä asiat jäivät esityksistä erityisesti mieleen ja miksi? 
6. Arvioi projekti asteikolla 1-5 ja perustele valintasi. 
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LIITE 3 Nadja Holopaisen haastatteluvastaukset: 
 
Olen Nadja Holopainen. Opiskelen oppisopimuskoulutuksella nuoriso- ja vapaa-ajan 
ohjaajaksi Rannikkopajojen Taide- Ja Mediapajalla.  
Ennen oppisopimusta olen opiskellut teatteria Kymenlaakson opistossa ja Jamilah-
den kansanopistossa. 
 
Olen ollut itse harjoittelijana teatteripajalla ja myöhemmin ohjaajan assistenttina. Sen 
jälkeen olin opissa pajakuviosta totaalisesti kunnes lokakuussa 2007 minut pyydettiin 
ohjaajan sijaiseksi taide- ja mediapajalle, josta sitten keksin pyytää oppisopimuspaik-
kaa pajalla.   
Pajaohjaajan työtehtäviin kuuluu ryhmä- ja yksilöohjaus. Pajojen tavoitteena on 
tarjota paikka työttömälle nuorelle, antaa hänelle työkokemusta ja kannustaa 
eteenpäin elämässä.  
Taide- ja mediapaja tuottaa tänä keväänä historiaseikkailun, jossa käsitellään 
nuijasotaa ja yleensä keskiaikaa. Sitä myydään ala-asteen vitos- ja kutosluokille.  
 
Tavoitteena on ohjata nuorta yksilöllisesti tarpeidensa mukaan. Varsinkin meidän 
pajallamme henkilöiden tarpeet ovat hyvin kirjavat ja oppiminen edistyy sen mukaan. 
Periaatteena pajoilla on kuitenkin tekemällä oppiminen. Teoriaa on hyvin vähän ja 
mahdollisimman paljon painotetaan toiminnallisuutta. Tällä pajalla päätavoitteena on 
tarjota mahdollisuus kehittää nuoren itsetuntoa antamalla positiivisia kokemuksia 
esiintymisestä. Toisena tavoitteena on kannustaa nuorta löytämään ”oma juttunsa” ja 
etsimään keinot sen saavuttamiseen.  
 
Tämän produktion aikana olen saanut mahdollisuuden kehittää stressinsietokykyäni. 
Itse käsikirjoituksen ja markkinoinnin tekeminen sekä oheismateriaalin hankkiminen 
oli aika helppoa ja luontevaa. Itse harjoitusvaihe olikin aika stressaava sen tähden, 
että ryhmäni koko vaihteli yllättäen. Kaksi henkilöä jäi kokonaan pois ja yksi henkilö 
tuli lisää. Lisäksi ne päivät, jolloin kaikki esiintyjät ovat olleet töissä, ovat todella 
vähissä sairaslomien, pääsykokeiden ja muiden menojen takia.  
Mutta opittu on, vaikka se on ollut hieman raskasta. Opin sen, että pieni jousto on 
tarpeellista, mutta aina ei kannata olla niin huomaavainen ja muuttaa viime hetkessä 
suunnitelmia. Ilmeisesti tämä on ongelma, joka on aina läsnä, josta ei voi välittää niin 
paljon, jos todella haluaa, että produktio etenee tahtonsa mukaan.  
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Tavoite on tarjota erilainen, elämyksellinen oppimiskokemus lapsille. Isojen ryhmien 
vetäminen tulee olemaan varmasti haasteellista, mutta uskon produktioomme sen 
selkeyden ja myös viihdyttävyyden ja tietenkin toiminnallisuuden takia.  
 
En ole draamakasvatuksen opettaja, joten en voi vastata sen alan ammattilaisena. 
Kerron tässä omasta mielikuvastani ja siitä, kuinka se tapahtuu meidän seikkailus-
samme.  
Minun mielestäni draamakasvatus on oppimismuoto, jossa käytetään hyväksi 
elämyksellisyyttä. Meidän seikkailussamme elävöitetään historian henkilöitä ja 
tapahtumia.  
 
Kun kerrotaan keskiajan ammateista, ovat näyttelijät pukeutuneet heiksi ja esittelevät 
torimyyjinä ammattejaan. Kaikille heille on rakennettu omanlainen hahmo, joka tekee 
kerronnasta mielenkiintoisempaa ja jossain tapauksissa viihdyttävämpää.  
Seikkailussa myös osallistetaan lapset toimimaan. Heti ensimmäiseksi heidät jaetaan 
talonpojiksi ja aatelisiksi ja heille selvitetään mitä se tarkoittaa. He saavat siis oikeasti 
kokea, miten selkeästi säädyt erosivat keskiajalla toisistaan. He saavat askarrella 
nyörit köydenpunojan kojulla, he saavat maistella keskiaikaista ruokaa ja kokeilla 
keskiaikaista tanssia tanssinopettajan kanssa. Sen lisäksi he tapaavat Klaus 
Flemingin ja Jaakko Ilkan, jotka yllyttävät heidät sotaan. Lapset saavat sotia 
nuijasodan pehmoaseilla aatelisina ja talonpoikina. Vielä sodan päätteeksi he 
kuulevat tuomarin tuomion, ja sillä tavalla käydään läpi, mitä historiassa tapahtui. 
Viimeisenä ”rastina” pidetään tietovisa, jossa kerrataan, mitä päivän aikana on 
tapahtunut ja voidaan näin testata, miten opetetut asiat ovat jääneet mieleen.  
 
Draamakasvatuksessa on todella paljon erilaisia tekniikoita, joita voidaan käyttää 
asioiden opiskeluun, mutta tässä seikkailussa olemme keskittyneet juuri draamallisiin 
ja toiminnallisiin osioihin sen takia, että ne on helppo rakentaa ja tietysti sen takia, 
että jos haluaa käyttää nimenomaan draamakasvatuksen tekniikoita, on myös 
tiedettävä ja ymmärrettävä täysin, kuinka ne toimivat ja kuinka tilanteet puretaan. 
Meidän tavoitteenamme on kevyt ja hauska toiminnallinen päivä ja mielestäni 
käyttämämme keinot sopivat juuri tähän tarkoitukseen. 
Toivon, että lapset saavat positiivisen kokemuksen toiminnallisesta oppimisesta ja 
yhdessä toimimisesta.  
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Viesti on hyvin yksinkertainen: oppimisen ei tarvitse tapahtua koululuokassa kirjaa 
lukien, vaan oppiminen voi olla myös hauskaa ja se voi tapahtua myös ryhmässä. 
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LIITE 4 Kotkan Taide- ja mediapajaopiskelijan haastattelukysymykset ja vastaukset 
 
Kysymykset: 
 
1. Mistä sait ajatuksen lähteä pajatoimintaan mukaan? Kuinka kauan olit mukana? 
2. Kerro omin sanoin, mitä pajatoiminnan arkeen kuuluu ja mikä on työkuvasi. 
3. Miten kuvailisit oppimisprosessiasi pajatoiminnassa? Teitkö portfoliota/ henkilö-
kohtaista suunnitelmaa? Jos teit, oliko niistä hyötyä? 
4. Mikä oli roolisi historiallisessa näytelmässä?  
5. Mitkä olivat omat tavoitteesi näytelmässä ja miten ne toteutuivat? 
6. Millainen se oli sinun mielestäsi oppimiskokemuksena? Täyttyivätkö ne tavoitteet? 
7. Miten lapset ottivat näytelmän ja mitä luulet heidän oppivan näytelmästä? 
8. Miten esitykset onnistuivat mielestäsi kokonaisuudessaan? 
9. Mitä kehittäisit lisää, mikä oli hyvää? 
10. Millainen oppimismuoto draamakasvatus mielestäsi on? Mitä siitä tulee mieleen? 
 
Vastaukset: 
 
1. Kuulin pajasta työkkärin kautta ja sitä kautta kiinnostuin. Olin pajalla n. 8kk 
2. Yleisesti päivät kului lavastusten ja rekvisiitan rakentelussa ja näytelmäharjoi-
tuksissa. Välillä käytiin lenkeillä ja ulkoilemassakin. 
3. Pajan aikana opin paljon uusia juttuja ja mitä kauemmin pajalla oli ollut, sitä 
enemmän siitä sai irti. Portfolioon kasasin jonkun verran materiaalia eri projekteis-
ta ja töistä, mutta sen toteutus sitten jäi vähän kesken.  
 
4. Humalainen kankaanmyyjä ja aatelisten tanssinopettaja 
5. Tavoite oli olla mahdollisimman luonteva ja uskottava, että lapsilla olisi haus-
kaa seurata näytelmää ja että niille ehkä jäisi jotain tietoa päähän. Tanssinopetta-
jana tavoitteena oli saada lapset edes jotenkin mukaan tanssiin ja kyllä kaikki 
ainakin jollainlailla oli mukana. 
6. Mun mielestä näytelmässä kerrottiin paljon historiasta hauskasti ja varmaankin 
se lapsista oli hauskaa vaihtelua tavalliseen historianopiskeluun.  
7. Palaute oli lapsilta minun mielestä tosi positiivista ja kyllä suurin osa näytti 
seikkailusta nauttivan. Varmaankin niille jotain pikkujuttuja jäi mieleen ja toivotta-
vasti he oppivat että historia ei ole pelkästään sellaista tylsää pänttäämistä vaan 
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voi olla myös hauskaa ja mielenkiintoista. 
8. Yleisesti tosi hyvin. Kaikki teki parhaansa ja kaikkensa seikkailun onnistumisen 
eteen. 
9. Vaikea sanoa mitään kehitettävää, vaikka varmasti sitä aina löytyy. Hyvää oli 
juttu kokonaisuudessaan. 
 +Mun mielestä draamakasvatus on tosi hyvä oppimiskeino ja sitä pitäis käyttää 
enemmän esim. kouluissa. Se tuo vaihtelua tavalliseen opiskeluun ja varmasti 
antaa uutta näkökulmaa asioihin. 
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LIITE 5 Lasten piirustuksia draamasta Nuijasota 
 
 
 
Nuijasota täydessä vauhdissa 
oppilas 1 
 
 
 
 
 
Aateliset ja talonpojat tekemässä sovintoa 
oppilas 2 
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Narri viihdyttämässä torilla 
oppilas 3 
